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Va> por tPlî , 
^ ouostionfsl 
Y coraoMJ 
^os y otro:, 5̂  
hacer tí noij 
k oí-ra .sesión 1 
í>o-r te-fTiiwjlii 
il -̂ fu-iJaíloelJ 
íorüíkradorfl,] 
¿ o p o l í t i c a y los p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
\ i j e r f i r m ó e l R e y u n d e c r e t o r e -
h t i v o a l a r e f o r m a d v l r e g l a -
P a s a n d o e l rato . 
E l t e , s u v i d a y s u s m i l a g r o s . 
m e n t ó d e r e c o m p e n s a s . 
DESPACHO EN PALACIO 
,:nrn ifi—Eaiia miaílaina estuvo 
^ S W a d a a n d o con el Roy el 
Toadimrea', qui«n ia la salida 
rüoH píriodií-baá las siguiente-s 
^ í o S ^ a finnado un dec-re-io 
I A Ü ^ Esta,tut? F'ovmmaa solo 
' ^ ^ d i m t e s do algunos deta-
.¿uramaite se firmaj-a m.a-
lactilcn-KaldJcs.con (la cfan/timociíón y 
ficación de 
jara y dfe.un 
Se díió OLIOUIUI, 
relativa, â. tj'apspoj'tcs. 
inaüMmomo con üa beJLa 'actriz Auro-
rita Redondo, ha formado compañía v 
&e.piiesentaxá por primera voz en San-
íaiitler el dkL dJa PasJCUii de Resurrec-
ción. 
L a «compañía es de la", más comple-
tar, y mojecres" en su género figuran Jo ¿Qué. es el te? En E^paüa esta pa-
entre ios Alistas que la componen la ^bra ha tenido siempre dos acepcio- deá reino para conmemorar la fecha 
Qiotahle actoiz de cairácteí Amalia Sin- r.es esenoMos. Una la, de la hierba de un lanivertsamo" glarioso en su fa« 
diez Ariño. propiamente dicha y oti-a ila do pnr- miliia. «. 
La.obTva ekígidia par-a tol dlebut es íla gaJirtlo ímave. Jamás, en ningún caso, ¡Cómo oamhiian los tiempos y laKi moda-
lÉl resto del Coiaíejo ee diedico a m 'A rf'prer^TLtacti/ai •asi<.-tiirá eil se- «luo hiaceaile tomair la consabida 'tazii cer dte risa, con laquel personaje 
tudiar el rogilamemito i\ II Óuv:(rpo de ñca' Arniches, que quiwie. de este mo- de te. Y el' paquete, que se guardaba para ¡ser niás socialista exclan 
inválidas, jad que se ha. dado un gran <-10 <*aai solenmidiíud ail debut de la com- 'todo el; ario en; prcvlaión en al fondo «Brrr! 
avance. pañía de ISUSJ ahijados de boda. d ü a•palradoa•, \M3!ví)a a 3er colocado nombi 
E l B'jrectorio tm-» no'iLc.La de que el C. 
inairqués de iMagiaz íialiió paiî a MadTid ,W|vvvvvvvt̂ vvvvv\̂ v\â AvvvA'vvv\vv\Arvvvvvvv-v\ 
E l cable con Ital ia . cuinpliiidos ICÍS atóunltoa que iie J le va ron a Málaga, 
, m p ^ n t e a M á ^ a . ^ ^ ^ S ^ t ' S ^ ^ S I E l c o n d e d e l a M o r -
Vno hemos tenido en'la Pre^-.d-r.- tor Cortrzo. f n w s * 
vicias de su llog.achi. • Asistirán alearlo ÜCÍS gonjeralcri d:-l p r O U L í T l C l Q 
- .i.-^c fiwibftTi tío MM- Directork). 
TenTJiíió di-cíeaulo.- Valles pinosa que 
en Meinrueoxs no c-eunúa novedad. 
E L REGLAMENTO DE RECOMPEN-
SAS 
Hoy ha firmado el Rey HJUI deerelo 
liás D«tü«as ^ (reciben de a-
fajím U reflejo dtíl parte oficial 
nû ulü ayer a la Prensa. Por aho. 
Tr¡¡& infecíufliún operaciones nuear-
' ¿mm nilí ios tem.por.ajle.s. 
AUDIENCIA REGIA 
u n 
d i s c u r s o e n e l a c t o 
d e l a i n a u g u r a c i ó n . 
MALAGA. KJ.—Se ha efectuado la 
e m p i o i 
o h e r m i i 
i d r i d 
sabroso í'-oconusco en losi hogaü^es cep î-
ñoles bien ítóigum de que no habría 
naidie c^paz de quitai-le'íbu trono d? !a 
Tfnniníwlo <?'I d«fi!pacho< el bobera no reJartivo <i la -relorma ítol rcglamejilo inauguración del ainamro dial .cable desnensa 
ibi5 Ja tóiu del capitán gmernl á* de recompf^aa. co„ i ^ ¡ ¿ Más ¡a,y! que el tiempo, capaz de 
^ S S S o ^ a S ^ d S K pu^- ¥ V r n ^ despaebo que ¿é ^ toc^s Revo luc iona , trajo la costonv 
S t ^ ^ S ^ ^ S T ? a WJdoa m ^ n *** de ^ ^ a r a d a s má? «legantes y eneopet.d.. 
Situación evn orden cV» Cuerpo" C-uz e&te 'despacho siguieron otros dol Rey. del reino y sm mas piote-ta gue -la 
Roja de María Criftótt).a. aisoeW al de Italia, a don Aflfonaa XIII ; de Mus- ^ de.-cambios que seg-uiamos 
a r r 5 1 ' 0 ' ^ Mi,UM T SOltai ^ P™"0 ^ e » y de. . . . I - ^ ^ " ¿ - ^ ' T 
Si? íacului ai aóeá irmei-íules' v refeá " T * ^ de Comunicacaones para el V L ios-aaim/rntoa ligeros idíKUdoa pa-
qu« 
maba: 
Yo no me llamó Juan, que 
ro de bua-gués. Yo me llamo Aci-
n su îitio hasta que otro de la casa, do Sulfúrico-y como te alubias yuii 
o de la vecindad queu-ía morirse. Ha- sadas con aguan-asi. ¡Brrir!» 
Mar a imo de aquellos hombres o de Al prdsente los socialistas ison unc^ 
.aquellas daina¿, apegados a ia tradi- señoa-es muy finos y muy razonablefl 
c ién de otros míHilos de usatr el te hu- que para dar coi caira a ilois comunistas 
biera s&Sty entrar en una iairga y do- y demostrarles que: aún hay oloses lo-
cumentada disquisición de la que hu- man te para merendar loa diats que re* 
bietra salido can las manos a la cabe- pican goâ do. 
za di osado introductoi- de reformas De esto, a pactar con la piar'nhi. 
en las viejas y santas) costumbres del que es la más legítima vrepresentae!/>Ri 
país. Por CÍSÜ, vivió tantos siglos el del capital, no hay más que un paso^ 
EZEQUIEL CUEVAS. 
l\/VVVVV\'VVVVVVWVVVyVVVVVVVWVVVV 
P a r a sembrar la alarma. 
A LA CAR 
inspector de 
ar llmm, s 
uno* de '.v 
rjra d Ceros), 
.ASÍa rcMat 
a.bia pulido ü ¡«íarki, muy ar-rfuda, IM^WI COI-I , ,> 
ail dwño 
de Saigaító 
i la licencia 
ilcó fl hedió 
acuerdo eco 
• arnte d 
dueño del 
al tempor») 
ia Rico Marga] 
nafé ua sgñ» 
spedor do M 
.a, est« ordfi 
niBrti d? cíul.'allw. s de diclia onl-Mi, 
m é híibrta que esperar a <]M^ 
v.h^nÁf! que HTU il<'><<le 
W)̂ iiDiida por el st'ñoT l.n.ffit.-. 
MAQAZ, A MALAGA 
. eerraílo por 
Xas de m 
ialiailo en 
*,<> una. luapí 
de ĉ lccaí $ 
mamezca» «C 
•o dará y 
isas del cm 
i d 
g u r a W 
l e r a . 
hoy 3111,  
lia d̂  
ue -'ra f; 
t d̂  
pcv ® 
do '.a 
,terna! y ^ 
¿rd señor Ruirgurttc, y en audiei> 
ñiiiiv'r al geaoral de brigada sefior 
m áv Trillo. 
LICITANDO UNA CONDECORA-
CION 
_ jh'caklft y «1 gobernador dn Sa n 
&pijáíi r-'i)vieron en «-i Ministerio 
Instrucción pública, donde come-
con el scalar García de Lea-
acAca de la petición h?cha «a:1 M'-
tíirio por la Asociación de Ja P'vn-
de San Sebastián de que se ^nnce-
•a h. (inan Oroi?. de .-Vlfon'jo XH a, 
i álíppdo Laffitc. 
¡isoñor (iaToía Leani/.. l.-s m-uii••>i:-
la concesión haría, por ••on-
jmeraiies y jefes 
pajra que facuer^en '{u-emios, reexun- ceadnurante Magay. 
peusa.s y ascjalisos htísta el grado do 
subofiCiiial. 
'VVVVVVVVVVWVAÂ Ŵl\VVVVVV\̂ 'VVVVVVV'VVVV\VlAiV 
M u s i t a y t e a t r o s . 
ESTA PRIMAVERA CANTA-
RA FLETA EN SANTANDER 
Peí;íÍpnaí.-d."!' la íniima i'oufia.ny.;. ¿a 
F r̂octo GáSSáMj «1 actual empresario 
d-1! teatro Real,, de .Madrid, nos ha ma-
, , y. , , , nifestado que «V.te lleva muv adela si-
o ea cqnoc^ri . w o de An.tóluc.a. iaáiys ;H,S tralxijos- para, formar una 
octe pvva M a i n el pres,deni;> magnífica compañía de ópera a h a -
^ : r a U maugimtcion del CÍO) . ' FIeta v Al,.u.ia L1.R.ffl. kamada, ^.n-
i.JS-^n . . , , , ta.nt.- que ya ha- .íádo aplaudida en 
» « > n a despedirle el general Santander ha -.- 1 1 a ñ o s í n la, teurné 
«apa y algunas p-sona.luta.,ies. a;,. r., :t- :z - i , 11.- .inui P1( !p i1C( .n 
vk-ran a RicoWf ^ ^ marques de Ma/az . i , - . jri V-
p r a a Madrid el martes por la L a comp-uMa emprenderá su vuelta, 
o ion Icori:̂  ' " ^ po<r el Norte de 1->:I.." M ,m la pró:. 
VISITAS EN LA PRESIDENCIA primavefra'una vez trnuinada la tein-
Woy .y-Uivo una Comisión de Lina- porada. de Madrid v en ella está incluí-
m iba a pedw apoyo .para la. da Santander, don.!,- so darán tres 
Terminada, la cerenKmia los 
dos y laá autotida.d!es visitaron, 
co utiílLzado para .ed amarre, donde 
se sirvió un Imich. 
E l conde • de la Moi'tena pTonu.nciú 
un breve y elocuente discua-sio en noir.-
hiv día la Compañía. 
>VV.V\%\V\\i\'.AVV\V VVV\ > VIA "AVVVAIA VAV\AAVV\A'VW 
E n la Academia de ¡a Historia. 
r a contener-al estómago ha-ía llegada 
invita- la hora- dv» las conúdas detrLas. 
el ,.»a.r Fué,' pues, el te la merienda elegi-da' por nuestra, arisiocracia y los bue-
nos bu^késfts que rfiempre se dislin-
guHTon en imitirir Qo que los má.s altos 
in-üpla.nlfabu'in. laceplaron la Gfl̂ roáll 
hierba1 Cfciño allgip pn.recido a la am-
ia-osla del Üli-injfO, .aunque en reali-
dad sus palabi-as -i-a ¡-•ton protest an-
d i Se la. novedad quio reputaban, eon 
una enormidad á-> razón, como iVgo 
i]!.t)])idc y debilitante-. 
Y se Implantó en Kfpaña. el te de 
ias cinco 'con verdadera consistencia 
abineníicia., «jiadiVndo a la infusión 
su buena cantidad de leche y de pastas 
y mermeíladas y lonchitas de jamón, 
ir- a que el te .fui'ra el pretexto que 
diera motivo a íilncharge como vul-
g.-.j-tucaite se dic-e. 
Suponer que el te se rebajase a con-
vivir con tesa ciases modestas era pen-
sar en ajlgo imposible. Pensar que las 
3 ad m i .todob .tos ccad-é- modestas && aviniBsen a tolerar 
el-te,, que. ojia, a . amstocraeia hasta 
E s r e c i b i d o c o n t o d a 
s o l e m n i d a d e l g e n e -
r a l W e y l e r . 
MADPJD," 16.— Ĉan gran, .-.«lemni-
dad tuvo luga.! a\v,r «n lá Academia 
de ia Hisíocia rcl .j>c>;'.a drl r.u vó 
académico, capitán general don Vale-
riano Vv'L-Virr. 
., , t'^" •"»••'«" •.H<""- u.t âaw.Luui.L-.r, uuiMie .se ua.i.ui tras m.; .. ninhiPirn*!'».» iv.r^Mv..!idMd.»s l t ,  cu a  . r-tf-io ria amai- . 
C u a n d o e l s e ñ o r A u -
n a s i b a a c o m e n z a r 
s u c o n f e r e n c i a e s t a -
l l a r o n d o s p e t a r d o s . 
BARCELONA, 16.—Ayer se cclebíd 
la primeia confefencia de las dedica-
das a i a Unión Gremial por el subse-
crei.ario <leíl Trabajo sefíor Aunós. 
MinutOo antes de comenzar .se oyó 
una fcnnidahle detonación. 
El público, lejos de alarmarse, pro-
rrumpió en una estruendosa salva da 
apl.au.sos, saliva que ;sc repitió al pro-
duei.rse otra detonación íin.áiloga. 
Se trataba da idos petardos coloca* 
Óos en el retrete p^ara producir alar-
ma. 
lEÍ confeiencianté desarrolló el te-
tm «E-l Ministerio de Trabajo, Indus-
tria y Comej-cio.—Su pasado, su pre-
scoite y su porvehir». 
Record.'} el señor Attnós cómo este 
MLnis'.ei-io dió margen ai loa más es-
candalosos asuntos caciquiles, dámdo-
se protección a industrias que no Ja 
lu-c-•.sitaban, mientras a otras, íaltasi 
Se e-lla, se lats abandonó. 
Tcnninó exponiendo ila labor quts 
piensa realizaír al frente do la Subs?j-
cretaría, 
aaAaA,\vvvvv'vvvmaav\A,̂ \A,Vvvrvv\ vvvvv,\AA'\\\*/vv 
L a s cosos se complican. 
m J a Obras publicas qiv? les fué con- mortal óinera'de Pued ni «Tosca», de s o ^ d í ^ í ^ l a ^ » "^taoia «ra'val'Jr "do 'im.pos.iW'0 aún, y...,-Bin-tembargo, he ía. cual hace tina, verdadera c^eaclómiá^diíSitoáiiía. 'ífft lefl arte miiilitar», -tratan- aquí que cuando menos podía supo-
«UELTO DE «A B C» el gran tenor baturro. • do coai gran fliatórtiD los problemas nê rse, en esta. éi)Oca do Directorio y 
mUy crmmtado [m í*u'dlc' LA CAMPAÑA DE VALERIA- luedaim.nla^-.s m¡i'lta.res. de buruuesía. los obreros, queriendo 
i'Iirt'?'P0r "A í c>, An nuynic,TO NO LEON Le ociítestó • toie.venieffit e efl señor sol emir, za.r una fiesta social de qmit 
. -'.nâ o. en el dial se. pedía la' E l notable primer a.ftco-- del teatro ilertii'á.n v íloznide, haciendo g: andes imporíaiieia. sfó inviitaron • mutuamen-
ôracK-m laniediata de unas elec- de ' 
múe la i^epem^nriaVVelofp^- León' que como se SaJ-)e lxa con-traldo aícadlémico.' ' chera haherio hecho cualquier título Herriot ha manifestado ante iaí Co- • 
'vvvvv.vvvvvv\'ivvv\'v\vv\v\vvwwv\v\\'v\av\'vv\v 'W'v\'W'v\\\wvv\\Aavv\v̂ vi'wvw\A\vwvw\v\\AA \̂ AaiAvvvv'VAv'\.̂ A'v\\-v\vvvvv'.vvvvvvv\\vvvv'vvv\ tnasión de Hacie;nda do Senado que 
no hará más con^esiom-s que las que 
L a c u e s t i ó n r e l i g i o s a 
e n F r a n c i a . 
PARIS.—La icuesíión reáigiosai ea 
- la Comedia, de .Madrid, Valeriano elogios .de ia porsoiuid:l(hw.l del nuevo te a tomar un le iraiternal...'como pu- rs.^^.íaTíonX. ^-¡wriidpepi'se" 
• i Z T ^ V ^ rc*vrm¡i «n el León,- que cómo se -«abe lia. contraído afcadMco; • • 
sgfo.dc la, independencia C 
.^¿^at ive y ejecutivo. 
1 EMBAJADOR DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 
_¿<tó\To embajador <Ji la* Estado-
^ m Madrid, Mr. Moore. saldrá 
- para ÍBuiropa,. v después de 
fgnwer ornes días • en Ja capital 
"ABLANDO CON JORDAN A 
ai¿^ 
a , M ÍJ 
J ^ w a a Palacio. 
rie Tounné, donde le habían 
' f c ' . / n k e otros, el duque d* 
i ^ coiade de Cocllo de Portu. 
feo'^'^11^- 111 C,H01^ Alix. 
fe JÍaat'Íri0S(V ™m&1¿d0 (Ú 
' qu.̂  L l"e tenido, di-
> " a'm:¡ n)):'P se ^nsidera en 
bav "A dtíd E s ^ o Ma^or. 
V ^ciaru , í nTyo ^ue añadir- . 
^ ^ se^af ISaair ^ Palacio. 
^ PaiVV L 3 , ^ i r á el 
? e ^ , nóv ií'aím" ^ asuntoJ de 
'•^úirios que 110 asistdirán los 
. .^«in tono festivo, pro-
m ^ t t - V V * 41 '^cho.s-repli.-ó 
•-•.o P^ÍK ' i ^ t ' J ^ w m m * para eso 
s " ^ f 1 M 1 " D,RECTORIO 
i -nosa A,, 
^ « p f t r ;-\l-!n.-..n re- ¡TU QUE VAS A JUGAR AL FUTBOL, ¿Y QUE? JUEGO DE MEDIO. 
MUCHACHO! E R E S MUY PEQUEÑO. 
ha, hecho, pues él, ante todo, es el 
jefa de un Gobierno laico. 
Añadió que no quiere ir contra' la 
Iglesia, sino que lo que desea es que 
ésta mantenga con independencia sus 
relaciones con •eil1 .Estado. 
Kn la Catedral pronunció un ser-
món ol Cardenal Dubois, diciendo quo 
ise ha ünterpuet.ado |tdrcidamenlte Ja 
carta de los Prelados y que esta caria 
,no la oonorían ni en Romai, aii el 
.-'unció hasta que íué publicada. 
tW/VVWÂ/VVVVVVVVVmAAAAAAAAÂAÂiVVVVVVVVV̂  
Desde Pamplona. 
U n g r a v e a c c i d e n t e 
a u t o m o v i l i s t a . 
PAMPÍLONA, 16.—Ayer, poco des-
pués de las siete dle da ta.rde, oefurrió 
un grave acdidienite automo\llista; en 
" la caratc-tteaia, de Guipúzcoa y ya en' las 
cefreamías die esta capital. 
Un coclíe (cFovd», propiedad de los 
conocidos, maestros de othras hermfi-
nos Espinosa, conidticiiido por id noc-
eda «ica iEladlo García, volioó, dospi-
dtemido vidlentfeiinianiente a sus ocu-
panltics. 
Otro aiuto de los niismds seíio.rey, 
que vianía dettcás, mecogió a las heri-
dos, trayérudólos a Pamplicna, dondia 
sei yd!ó que uno d'e ellos, llamadoi don 
A|eá¡aaajáfep Olondiri, hahía failleoido. y 
que estaban de hiastante giravedad don 
P'Jtipe 'Cánd y don Javier Urrutia y 
ievies don Alejandro Eepinoaa y ol 
condoictor Gaa-cía. 
L a noitácia del acáldente causó pro> 
futnda .impresión en toda, la oi,uda-d p<w 
toj^tan^e de pfaédihfapí con^H-idíísiqrífií». 
E l P I E I L O C A N T U M ^ AhO X I . - P A G I N A 2 tL. T S U U l<»niABnV 17 D E M A R Z Q . 
que. ra .ju-n;.- iniía ccm. la fisioio^í^v:'- Q Í l Í S Í C O S a S . L a f iesta de los toros 
E n M a d r i d u n e s p o n t á n e o p a s a a l a C o m i -
s a r í a d e s p u é s d e u n a g r a n o v a c i ó n . 
NOVILLOS EN MADRID qu i> , pudo 
VlADBilD, 16.—Se ha, cMebriidu con médicos a aiUony.arlo. .. 
un Ilonazo únipoiieaKte 0.a aiinnciada EN CASTELLON 
«wüküda. C A J S T E L L O N , 16.—^:<MI gíP£p anima-
gctal ipc?.m;ftbaiTi a,l JiaiLinadóir un mayor 
reiiKlíiiiuif'n-:» ••xi lias cô íeCihais1. jpv s* « i -
^ ^ . ^ . ^ M ^ D e d i q u e m o s u n r a t o a l a g 
éal giv-ma y dbl íu-u-to v ¿as íipViwicio- 5 
En su feírcteffio ccrjifer-nacLa .sis ocáip-6 
el señoir Dctaso <"il úlltlmo vil 
d e l o s y a n q u i s . 
Andadua, estuvo bien «n su pruno- ción se ha celebrada ai\'Oj- da •primera ¡a¿0(njCS 
TO, toa'cairulo de capa, y con la muleta corrida de la to.mppraxla. 
"tam Í IU^I stii v o como 
si aipó Que los si'tbdiiics de Washington son i?i, de les- !r«eloivnaio.s sprvip-
,:.¡ifime;3 de uma raza—espiritual, física, comea ciad dan pr£:staic a la patria ^«ih. 
• -el -di.? a os & jm-dustriaibnente—«iparle de todas las ¡tAlhl es nada, maaTeiflii. 
lExxiülísta la •neecsidadi que dr.má.s razas, aio podrá negario niu- red de cauiplerJias v'],..", ^S-m 
penuier,. .tU-buía'ntc Ri-anco fu¡é voditeado, sin do pvacioinapaisano, 
X'iHaltu, hirn y bis n. fonsiecueJicia'-. 
|Sn su isegimul'.i. Aindaíluz, d..vsjyiiiés 
de una taena con ^reicauiciopies, •Icr-
tatoó con un pinchazo y una ftifáfre-
ley de ta. •ivivti:!tuc-.i.;-n? y expuso emi ¡ 0 qü0 ,parece imposi 
oraa cUwidad. can ejémpioís muy gra- p.u oteo- pai.s 
fieos- m que .•• wi^uy da "ley d,eJ rnini- 'm] ja. mWa América' 
dbl i- -que suceda Dios que proiuiaríajuos 
Fué muy hplandido. 
LA D E ' M E L i L L A SE APLAZA' nium. •(!(?• gmsi •in^poirt.anc.m en ogncui-
3! f.l.n.I.A. 16. — Kl lempoTui reinan- tuira, <\-- iandn pSfra otffa «sí& í̂n el t.ra-
ocurre a 
•C.nw ,Mo:ui'oe, s!u Muu,iec, con 
«acia. ('Pitos.T teai cauwdu giand.--^ desnozes en l ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ g m ^ y quíini- j S u ^ ' ^ S a ^ o S S 
.U>reaiza de la Tviae veromiquieó <•.•- plaza de toros, por cAiyo motivo hubo oe.* ipftí tod̂ Ofi i«.Ufi d/étallíss. 
l(>gabnpn,4o al prime re» que ¡h; curres-
po(ndió, fiembv ovacionada. 
diario de 'Mo.rga.u. in<«mibrándW ,̂,> r'-1^ 
dar general del pal,Ii1nüni07,"lH 
M I S Reeublica. 0 
Ctxn hi muylel-a, e'stuvo ñn-.d' ro, y 
con la eí^padatbreve. 
£ n el êg-undo—<pn.u!o de. hi tarde— 
íaal en todo, pero donde el desasir'' 
tomó múycvres ]rrop-M ciau-^ fué a. Un 
í>ora A» matar, en que recibió dos 
aviso?», 
•ta deburarde franeo está, muy ver-
il» con el capote, y algo máV^sSgwo 
.con la muletii. y eil esloque, y UM hizo 
luáft que :ciim;p.Í,ir. 
M priur.-.r toro alea'uzi'i ta.m!ii(Mi al 
banderLUero «Niño de Audalueía». el 
«fue resutiú herido de escasa gravedad; 
fvrí el cuarto, loro ise arrojó ;i! ni -
rto un, pepontámeat que. con un eaipo-
ItL dtó \ímc-s tóaces. esoalofríawtes. 
Vné detenido, y cuando le llevaban 
i. «si el Otros habrán hecbo, I 
oTcaui'i'.li- para hf ocupaeiün d- .. r'̂ m 
azaiie mros, g f ^ i - y » p^wo imoo cm m vmmWK Vnmim. zatl • J1(> • hov má- que el do- cargo análogo. " f' de ñ 
v':VÍ:'i ""' ^ " ' T V i í- ar,H:,atla N, ''I1 I ®mm' ^ S l - f t 1 iníre-e por el Jad. de la Banca. |Mo - - ¡rañ uisto^ ene rr.da de ayer pan.' el día ^ . seier Dea o nrr. ee ol nut- WÉmmr. { J (- ]a pr0fi.ll.v.i<-.n „ ,„(. u'ln<'ror^J 
i-os ma-ador-s' encargados de des- ra cncenrio. y di -apliaû io más sincero / , , , \ ,.!:,,,n\t\'ri 
fiavlnud-a eran V 
da v ZiH.ito. 
Pablo T-a.l¡ Sí- la p.at.ri itie::! y cuKprail or.'.^ntación 
«ioi' c.!'-ro.i;'.;',l thd regijni : .nitot-
Hoy. última exhibición da! formidable éxito cinematográfico 
M A N C H A Q U E L I M P I A 
interpretado por Carmen Viance, Aurora Redondo y Mariano 
Asquerino. 
ibrR guardias a la Comisaría el p.'.bli-
co, ite tribuló una ovacuui estruen-
cbjtá 
EN VISTA ALEGRE 
ÚMAUH11), 1G.—-lio» no ,s de Zaba-
fit«v. a'nan.Miia'oii: -. 
'•M«rá, vaílieaite con el capote y rí-
ct&h el estoque. 
Ilnbichi. vaJenion, toreando y supo-
.rior maü^ndo. Corto una. oreja! 
Cuerrilleí'o, muy vailiente. Fué vol-
3ra.d.>, sior consecuencias. 
EN TETÜAN 
MADBID, 16.—Novillos <le Avaade, 
antes <le Can-eros, mansos. 
D I E G O C O R R I E N T E S 
PELÍCULA R E C I A M E N T E ESPAÑOLA 
resé por el del inter.cambio. 
Cos esipañc'les. y muy ĉp ce i ajínente 
los nacido-s en la .pfgión Sur, gcaaban 
a.iMes f;ijma de infundi-osc?. V e:mo 
ello ijea <laba. cierta» personalidad, do 
ittimtóéma afuera. Jes. iiort!'am"rieauos) 
¡var a. «Giipsaa* a lo.» anda!u-es. cr-'n-
tc.fn. ejwla bulo que mete nriedo. 
•Son, pues, los royes hada, •en esio.i, 
JH i que en e.j a.s-pe\de <le Ja ha.mjKMa'-
l'ía', UMII de- por a.c.'i. los. antiguos 
v en 'los anodemes tiempos, va. uo.< 
'VWlVV\WV\VVV\\V\\\V\A'V\1,Mwv̂ ^̂  ^ ̂  R 
Mañaua, miércoles, en el 
Q R A M C I N S M A 
I V í X t l l í X l l o l ^ ¿ x l > i o . 
Ob^a de humanidad y ara ir 
estn.ba.n da,mk>< tres y raya los iimeri-
caatitos. ¡Efl día e.n que a Oía® fémiinas 
dé lo? ivstad&s Cuide- se l-.s ocuirra— 
y no taT-dareano.s in.ucba en vrlo— 
imUa.i' ÍÜ ttínieSferaS anujeres de los ba-
l.o.s jiclíds y oñ-mfes de Vajtoaicia es- rrios bajos, adiós majas, chisperos y 
{:',:; •'•ninajn-'.ntc .ag:adecideñ <ÍÚ d.ist'ui- dmiSs gentes, tan hábil y tan d: 
gt!í!id>3 icoínffii'enciiainte, caiya. au^r'za- iramento ipintadcs por e.l ^enio de 
. . . . . - - o da pm'r.i.i.i ha.n <-• cuchado todo-., t-n- Geva. L a «navacai» en 
, . E S C U E L A M I L I T A K ^ .. ...¡lo,i r!aro estd, el que hoy es pri- uri mito e.l hado de la arm 
l-.l cainfo do idiiTirtctcir y piroíesoa- de 
N A R B O N 
L a segunda jorcada de 
sigue agotando las logalidn.ü" 
este aristocrático cinema £ M 
nieudo el .•vito más clamcUí 
la temporada. m'osodf 
i¡No deje usted de v3Ka|¡ 
• l íoy , martes, única sección ái¿ 
siete menos cuarto, 
Los señores abonadosT"^?" 
1 x r c a l o S d í a s . l O y ¡ T ( t e ¿ l ^ 
-vacias sus mismas localidaíipci.: 
las cinco de la tarde. Jam snt̂  L a taquilla se abrirá a las c i 
•vvvvvvvv̂ vv̂ v\̂ v\\â vv\̂ \̂ \vvu\\i,vvM4ML>i 1V\\VVWVV\WWVWI.V'\'VV\ lA^vvwn uuv""l 
de 
iptmxt cu cap" 
Vale-neta don Canios Estev^.... 
MARCHAS 53E INSTRUC 
CION Y EJERGECIOS DE 
TIRO 
.. . . Iva. svenanda >eompa.ñía dol n'̂ ginnen.-
.l-ern.andoz Prieto fué muy^ovacto- ^ ^ yale-nicia .prad.iean-i en todo el 
dja tiro en el 
( -„ 'é ejercicios 
réclutus. 
toxio; oyó mucho? julos. 
ifljf con- Ja. muleta y bien matando. 
•Mointstcrio, aicept;ü>ía 
EN BARCELONA 
I1ARCELONA, 16.—^Nwiilos de Zai-
diuaido. m.'uusos. 
mcir jdfe .a.cc i dental del a^gimieuto, 
na Escñeaa uioluitáiP de lecluitas del l un .̂£,na-)r.>'.o eoronel f.a-rbajo. 
x̂a-c.ai'ua.L d-1 est,:, capitial, que fte ha- î 'vv\aavvvvvvvvvvvvv\AA<vvA-vvvvAa\a'V'V'vwvv'vvti; 
lUiba vacaante poir manclíair a Africa ¿-̂  , , , , 
b u s e n p c i o n p a r a e l 
n u e v o H o s p i t a l . 
Pefiotas. 
Ja euvcTgadn.ra qu 
e.i .nenio U:J T / . , , , 
liga . i i n f o r m a c i ó n oorpr. 
n achira y de " . 
e:1.!:-.-- llevarán, cu i- eo R-rcnutnf * r- , • 
dadosomc^ g u a r d é ? ^ ,1o. pun- ^ M Y ^ T ^ r M l 
tówSua per rt p r i V í f e S " tZS . t 'Z " i ^ . ' x T ^ A » 
Jeró-EÁmo N a ^ í e ó n Don aparte centra ^ p a ^ c c X ' - ; 1 ^ u n d a tonutudoso ' ^ v m * 
m esposa Blanca' OPleíra, que trauqui- ^ ' swvyr- (lue 
.a fortuna v V. . . ' 
que con 
hi triol 
EN B I L B A O 
-•Novillos de Raso Por-
â vvvvâ vvvv̂ vvvvvvvvvvvvvvtvvvvvvvx'vvvvvvv'va' 
Notas militares. 
Inme'n/te ba diilapidadO1 un 
n engaños usurpó a su marido 
lera1 de 100.000 libras csleiJinas, 
Sumía íim-teírictr 15.658,70 rueda ipo-r las ccluinnas de Jos perió-
Señcres aucescires KÍO A. ' dicos este otro- aioticion, que es de lo 
1.500,00 más yanqui que imaginarse pueda. 
Luí el Estajdq de .Maiyla.nd funcio-
Qiaba' una gra.n casa de cenr.-ienes y 
'vvw»avwvw\'Wwi'Vv\Tv\vwvxumviA\w 
T R I B U N A L ^ 
L a s c o n f e r e n c i a s d e l 
s e ñ o r D o a s o . 
J } f r r 0 da P l a ^ ^ t u r a l que con el l ^ l T S S á l 
f i w.Mo. rí-,tal:.:eeim.:'.r.Uv d!- unía 'bitüniateea en .. :\i•„,(!•• ;i-.-,-r(1 m 
.LADOLID fe] cuartel de M.VÍ . I erelina. . - - i - „ S ^ ' W M ^ Z 
RILHAO, 16. 
tillo, man.sos, 
Bartokmé desigual con el capote y 
mediano con ta muleta y estoque. 
Amaba, valiente toreando de capa. 
ff reguilaír .matando. 
Gonxalito de Bairacaldo, muy bien 
y valiente. Cortó la oreja de 
EN VAL  
VALLADOLID, 16.—Novillos de Alai- gae el cliigno corone! del regimiento de 
Ea. cuinipJi**ron. Va'lenc-ia,'' dr.n -Caattós Floscb, se han 
Angelillq y Torerito. regulares. 'organizado algunas ceníier íueias. é t -
Angelillo actuó en sustitución del tre litas cualr s Se ha. ir ..laiído aun cur-
«Nifio de la Palma)», que llegó en au- frJlo d: • vulg,ai,.iiaciii nc> agrícolas, a 
tomóvil c-ou Intención de torear, pero cargo del iiih-géñiiero den MigneL Doa-
so 01iaisagai;t.l, vic ¡rr • '•d'-nte de la 
^ M M M ^ A M ^ ^ M M M ^ * ^ ^ l^-Oinr^oióñ Ai- ;.:,. .• i : . AgTa-
j a m J D O C T O M V A Z Z X J u m m , 
!
Vías digestivas g Í : 
ALAMEDA DE JESÜS DE MO- " 
Bfliarjdo 
Pr i .-..n dse lia Casa ^Suce-
sor MS die A. IMíiiiuco»: 
Don Jc.sé Sim.'ül Pa.lomcra... 
)> .Mi.'ün.uv<l Ofceiimb Blanco 
» Fmncisco iMondiéjaír ... 
» lliadisl'ao Calvo 
» lEmíiilio' Ferrar 
» Luis S'iunal ...i 
M Jésóts lOásiiso 
José M.a GQnzédfiz 
CAUSA POR INÚÜR 
Pera ii«-.-pen.i! •:• ir- un drlito de 
¡uriai compaireció aver V> 'i-iM í 
50,00 anuncios, que tenía por principal mi- ján Hernán. . . ! .pañi qulm !a p| 
50,00 ftlón ¡pea'tóar m&XáiCB fabulosos en qarerelL'intc pidió Ha pnea (le uix 
15,00 préstamos usurairics, venta de obras oeho mesas y veñiti.ia díns ét é 
10,00 do arte, róscale de ca'-ütivos, concier- rro y muiltia,'de 500 • • ;,;s. 
e it ii soldado Donativo de la Co-i poriiciión 
ein!se.ñanxa;̂  qu,e mas #2 PráeticoS ds-l. Puerto: 
10,00 tos. do matrimonios y divorcios, con-
10,00 tratos de. siirviónitos y otra mullitnd 
5̂,00 do cosas varias. • 
5.00 Dirigía las c¡perac¡.-n'\- un presidia-
10,00 rio i-edhn'do " en la pwniteneiairía de 
10,00 jMaiyland. Y al entrar los pófliadnifes 
10,00 jgn La inri.-ión, que dieron con 'la pista 
10,00 ĵ jg! iniútilmenle vi nían buscando, gna-
5,00 t.jas a denuncia pro andada poff al-
gunos socios de la Agencia, se queda-
ren como quien ve vi.-iones. La fri-
sión se haJna trocado en -un. enorme 
' ceriiro de negocios. La c»lda del di-
T-i'ta! g •n-'i-i;.! 17.303,70 rector de esos negocios estaba eonver-
, ,tida en magníficn dc-spa cho, pie visto 
Suma .anterior...... 1Í'MS,70 d'' rtialéfomo, ei'ctáícrio, ca-:Ji ros para 
A/VV-W\A,VVV\AA/VVV/V\WWVV̂VV\VVVVV\VV\VHW 
l'i/.q 
» Isabel Otienino " 
D o n í o á é H o n d i a l , 
» Luis Aiwa,;-,- z , 
» Manuel, Rttíz 
» Salva.d r I-f.'rr:.áadez ... 
Mañena, miércoles, en el 
r V a t l ^ n n e l Sa,bio. 
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V i d a r e l i g i 
EJEROIOIOS ESPIRITUAÍJ 
PARA LOS C0FRADM| 
CARMEN I 
tHotv K'wmi.er̂ aín en la . i?!^! 
i ' NASTERIO. 14.—TELÉF. 10-47 • 
•••«•••••••••BKaiainBanBannBBnS 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
£ E S T O M A G O , HÍGADO, I X - -
pnr.idirá.n .en. ccindlc-icrues Don Jv-.ró I'Vlip-e Vaya..; 
h$wr tinto ^n. MI trabajé Pon .Toaquím piaz , 
. t«m.l .1 KÜ iiren.lea;rle la* Ran N!."-.iá.<-- Aic^iénagá 
es mmk&bm do la. vida, eampes- Don ¡ndalrcio Saldos 
hsairfiátídbte v. r lafe (pehaiiidades Den c-criitfán d'd Río...; 
T E S T l . A O S , n E C T O Y A X O 
RAYOS X. —MEDICINA G E N E R A L 
. CoiuultB de 11 » 1 y do S a 5. — Teléfono 0-03. 
PESO. 8 (ESQUINA A LEALTAD) 
m 
WVW.'VWAA \ \ \ \ ", \\1. • . \ \ V > \ \ \ \ A V \ WA.VWWW 
D R . J . M A T O R R A S 
'* PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSULTA DE n A i Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
agifxeu.'Líoir 
•ie.l' lalíf 
de ebiiener lUiayici 
rural, lí'ino tani-hti-;'.1 id! imenileaiti 
1 .andes 
tre. - barriénrioi e v. r ilals (ptem 
y ikas naisíria.?! que ce ocnltan'muebas Don Miguefl Ruano 
m jiáá grandeis urb: ptotTñ ev"- Don- Cae!, s (1. Torr¿. 
que S-u a ju'in nte Inilbi exíe! i''.r le Dan Jesús Doñ-abfema 
ü-edilbc-a v L-e arparfae (i'1 eanipo, dmi- Dorf Ma-m-'i U-.vu.'Au 
«13 | atsde &&r .mis feü/ y n-endir ma- Dc-n Je^is Cauínlia ..^ á 
yo- iprevecho perra 1.a I'a'te.ia. Den Juan lOiSé Sarjelnv. 
En --a pirinieira ta rift-reriria -el señor Don Franei- a del Ca-tilb». 
Dcíoa© esbdtó a gta.iul-.- iiaisgps las J>oai Manj-Kieib Cnsidor 
i.-orur- .ma« ini3c| ..n-a- sebrpí) la l'orm.i- Doij¡ <ialo Ci bina 
vea <'•• ::.a CVaTa, v la.4'" earactcrislicas Doihi l-'rauci.'eo Srla.r 
(i? tóji í o e . - i í g v y ¡̂Htiiiu-Tin'.'aaia;?... Do-u |o^§ Iglesias 
m"..ni-. ]•.•••• ex̂ Ciicnn' ermo fea vra Den. Mariano Ma.ríínez 
ícuiiand.» las tñ'rra- .̂iPíSbliés, pior !.•'.. Don C Ccj^é; 
•••KiSi-'n r./.tan^ dte diiebiar. retras raer- Den J-Mná-Tert!;hi 
(•; d a los bigenit-t©. m cámiicos, fptvo- Dqn José Ma'ais 
quiniicr - v ne • ••.. '.: v i • -'. De > 1 , .'.•'• ( a- :-. 
D'' .•-¡xr-ii ¡hizo (i-d'u-írr-ir- 'ti d a l a g,-a:i j)CAl jn(,Xl ]/;]tl,,¿ 
W\WVVV\V\A'VV\\\ \VA WWWWWVi.VX \,VV VV VIAVW 
D R . B A R O N 
CIRÜGÍÍI m i m V CRTOPSDIGil 
CONSrLTA DF. 11 A I 
Alameda Priméra, ('(isa del Gran 
Cinema, principal icquierda. 
anailpigía <jde esiste aíiré La tílfee de 
.ilas t :énas y h ct a-;- • .• n d - •"a- ro-
i as ianr^li !Jaí;, cxpa-i"'' rdn las v nía-
j-ffis ¡o inri inveninnit-cs dir :k.• ten •••r-.s 
aiivvaosios, arrillc-ns. cailaizos y luimi-
feros y ,; r a'..nd. i 1 a ••• i, la ría - n-
iláin.e4íi? qúis A<é ra ra.cleri/.a.n. nsi como 
P - rn' - ' v -> más aprc | '•: jios. 
ivn m síí'guiíî dia (••;'" • a-da el scfiOii' 
r)<.:a'?o 1."ia-t<. d ' k& idrnr-nk-s de que 
Don Ikirtc'knné Mer-án1 
D( Mamrd I'erná.nd-ez 
Dotí D titífi^o i-'r. TiÍ£ -üla... 
Don Pedro Véb z 
Di a Iñaneisei. Mata 
Don. Mar,ne! TR.nera. 
Don •( i'iiaeav,: r̂ lo .l iinéne;/... 
Don lAiis Irur.r.ida 
%0ta\ 17.909,70 
]im .a aintos, vista.s de diiferenites' par-
. les de la penitenciaría, libros de con- Ca.nnen,' de .-ta. eiiuind. lo- ejehl 
•ín.bO labilidad, talona-rics, v.-lainit-e? y papel ospi-r:tiia¡!es .para. L-s cofradíS^M 
40,00 timbra/fio en que enmpeabá la l a.z.ái uion. dinighl. - p.u- el í l P- ¿téM 
40,00 social «The •M-orga.n Maíl-orrle.r (.aun- de la Jnmavula.da. crinncilita, I 
i-0.00 pany Duüding». un-a nv-a. escritorio A .las -r\~ de v.i tu-xáe d.̂  hoysejj 
10.00 con úos i'iti!"- necesarios y otra aüxi- ¡ú el. ejercicio preparalorio. coft. 
Í.M,n:i liai- e n un-i máquijia de eseribir. t:ca.'Lc^ demás día-*- .•¡". •••n,id<'ja 
40.00 Mr-.ua:\ que está, condenado a ein- ŝ -is y meci-a y di.-y. y nvulia tóM 
10,00 año--', por falsedad, invertía añiles ñaiia; éste úí'im-' rezada la mlj 
• o.mi do dólalres en el sostenimienti> de etm- Por Ja. tarde, el «j'•.!,-:ido si" ^ 
'40,00 i'ieado-;. Además de un sf-cretario es- ]us ^-.j*. y medra, con sas. 9m 
ÍO0 •teu.'.grafo, tam.bi.vu ipresidi-ariD, surte- ür^^rjondienb s. . 
•40.00 nía • ÍM - euatro pa.rtierJnivs. dos en Termiinarán estos ejeme-ios^ 
K) la i idfi i y de- en el exterior; -dispo- (ATmnciaci.'.n de ra-nra Sg | 
¡O nía. como InMcn• de do., mueliaehas con misas de <;.jr.ii|.nién -w',,p:Î f 
í,00 para1 llevar y traer ráelos y enemigos, sê -, y jn.dia, y oc-ho y behditíP 
:'.'«) y eran varie-s miáis los panados que pol en lá'función de bi tani^.a 
l'.OO est.a.lian al sendriiv de ía ejíiípresa. Se rueim a los cafradea 
.̂00 He. allí un completo y e.abalísimo c-Mds ejercicios con d o.síaiwag 
2,00 í'ue i • •••. • qni -n. por una, oficio^- téríor. ' nv..v» 
?.00 dad cíe los ageSifeS, sé le ha truncado •ww-wwivw.yvTvw'wv.vwwwiww'»* I 
2.00 el brilla: Coimo porvenir que le aepa- Ante el Suoremo deGll^* 
2,00 raban sus exíra'-ird:narias conditíio- —;— " 
2.00 m • de hombre de n jocios. /""Vi 11 cr» n n r 
2.00 V hay que Crment-ar que asi snce- v ^ C I t í J f l p U l 
2,00 da. Porque capacidades menlales de 
2.00 'es;! ímddi;é no se - n. ; tan a menudo 
2,00 remo pata que iprrsc..'. .la.'.ii.: perqué 
2M 
2, di 
c i o n y 
f a b i f i » 





fi--»'cémpem?. .la piaría, v 'las eo-iidicíO-
n-.s ano requiere para podrir vi\ir. ba- ^vvvvvviv^vx^vvvv^twvvvvv^^vv^ 
ctenGO ti rlir-e'. ¡4'.s orártica- que ex-
plican, el enqe.ro (U\ pü'Ocedünientos, 
T E A T R O P E R E D A 
HOY, A LAS SEIS Y MEDIA Y D I E Z Y CUARTO 
ULTIMA PROYECCION D E 
M A N C H A Q U E L I M P I A 
Grán festival artístico pop los coros m o n t a ñ e s e s 
E L S A B O R D E L A T I E R R U C A 
Concierto para despedida del público de Santander. 
A cimiphr condena. 
V i d a l y P l a n a s a l 
D u e s o . 
(.vino un ni .ciamos en nuesliro últirn > 
iiiiniero. .ayer per la. mafrana rali.' 
con ¡flireeeión al establecí miento peni 
o •: ' inrio de Santofia, .donda cumplirá 
la pena que lie ha sido impuesta por 
la muole de. Luis Antón del Olmet, 
el iCiSciator Alfonso VidinJ y Planas. 
Acampa ñon do. al preio fue/ron Jos 
pairjas de la CiUardia civil. 
A n t o n i o A t b e r d i 
DIA TERMIA.-CIR UGÍA'GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
Consulta áe 10 a i y de 3 a 5. 
Amós da Escalante. w.-Teléfono 8-74. 
Ô VVVVVVVVVVVVVVVVWVVl/VVlM/VXW 
itnonafeoinra M u j Carda h m n 
Dlreeíor M Sanatorio M i n i o 
BNFEBMEDADES D E LOS HUE-
SOS Y ARTICULACIOISES, CISU-
GlA, ORTOPEDIA 
CONSULTA: DK DOS A CnTGO 
Calle lílanra, Quinta Pilar.-SüRIIinEIIO 
MADllIU, 10.- K--'.a tmaW 
vIStb aí.-ve ti «mprpano U 
M.-vnina Ja canisa rniítínniliaBjl 
capitán de IniynJ •' <Md 
tofiúi falslílc V una ¡W'- S,-
un -Ibaneo qnin- • un! F g ^ p 
Presidió «-! g :• ¡d 
do como ffscel •! : 'ur:r,' '\i 
mo defender . ; ' • •" m 
Kl Cwrsejo de gu 
baibia cendrand-o o oece 
sidio. . 
•El fecal dvl Su,;•" 1 nw V*ffi¡k 
ncarión de !/,. • nienc^at ^ 
el <i,:l ,r que s • W \ l fjá 
d-di-to ti-' 1 •-t.a.r.a, ya W • 
ción fué r] p.n.n duiM-n̂  
para, n Kbra.r aquélla- |Xa vg 
pro-rrdia .imi>on.-r ''.w'-a r • i W. 
ep-ír?. un ano, echo J i - ; ^ ^ Y • 
días, v des añas, ,v:'f:jr^: ^ 
dia-s de p:ri..v:.'n e.--'r;•v'r_l ^f'J 
Aún no i&c. cencrc lUa^ ¡..jj;̂  
las iiupTiiisionos .son 111 
el procesado. 
155 ü '•"•«WfcíW?. 
A Ñ O X I . P A G I N A 3 , DE v m E L PUEBLO CANTABRO 
D i e s t r o r e d a c t o r e n M a d r i d . C o m i s i ó n d e l h o m e -
e 
que 
s e c o n v i e r t a e n c o n s t a n t e n a J e a l m a r ^ u é s 
a t m ó s t e r a d e a f e c t o s . V a l d e c i l l a . 
0 dewJ 
iciASMO Y LA TENACI- lia ráfagíii ule íiiinifj'aitía v ilie cíu'iño 
, B^T^'Í* EsTACION D E L Ñ O R - que t.̂ ns cero? dej n rail paisar por Ma-
DAO' . C A C O R DE LA TIERRU- ilnd.nu pxt:i.n̂ a ai j. , -• La desidia 
TE.-BL JNp0S Q U E S E UNiFJ- n-i ]:• r • aljamiuiM) n ia ¡.nilüleiicla. 










P I   i- -u-as  aic it  ivi irit ri -î eus r c -
LOS M O N T A Ñ E S E S r,iv qiie \.> qw *i¡ i . y • irá réi&ga. 
DE ELLA tl<' Í i 'IÍ-:.''-ni' S y dle -.inri.):i'.ias cua-
ffial'n p¿ra que Madrid vierta en j> irm-au-nie atm-'áiVru áé 
feetc íloí L'üiroü moni a- áfactofik 
A N T O N I O DE L L A N O S 
H O T E L , F L O R I D A - M A D R I D 
Dosciontas liabitaciones todo confort. 
E l meior situado y más económico de los hotelas modernos. 
G R A N V E A — P L A Z A D E L C A L L A O 
N o t a s de l d í a . 
L a s n o t i c i a s r a d i o c o m u n i c a d a s . 
« i í ^ . UnlUuio ,a a -I miévcoleai en cl ^ 
,|.. 1;, M-aü-iña. -a, , . / 
1 i W . v fdin .•! »iiha-idü a,na^n 
^ S r i í n a - ' -- \. -ai 
Sr i ' I>i iv 'i'>. i. 
li0,il „ n tiVHr-a •-!• -i Ii-mns I. -rada 
W > rtué" «'1 éxiWÍ acompañara haft-
,' , • ' ' - • 
ca ri ̂  '• 
I V ¿ x í l i í i , n L e l S a b i o . 
Una película distinta de todas las otrss. 
Por la piv-cnt.• EO líafee confitár que-
(por éríoir de cp]piiQ d&jó de íí)'ih¡sigaaar-
sc en JXL .Prensa ilocíil que on la re-
Uiiiáón ullinia df; tta Coiiii.siójn quedó 
,ni)ni;|jra,da' paaa eJ ftaijRgO de VáCQit'̂ pí 
reirá la macan a macional de la capi-
tal, dpilaj ÉmiiMa Ca'stéaid. Haré varios día* epe se pniilica en luejdt'^ad.üi-'va.blc. si .•<•? lüone caen-
Queda, .pn-es. co.n.íliituída. la Coma- Madrid im niu|£.vb .pei-ioui.co. p.u-o que ta que !.a p.ü. a^a nm »tyLo, y «egiii-
sióri o,ii ila .?i«-ii:. ute fonua: ítifii" l-a.s '•oiidic:,une.s de bs dsmá'S iiios afnmando que para ser uu buen 
l'n'sid.'Ute: don, José Cano y López, peiiódie-js; es &¡tgb nuevo, irasceiiden- periodista liare falta sur un •escritor 
'ote dé Ja Secotáni admiuistrativai de ^ X lm 1'i''lL a ' ¡''"cia cierta s-i se CÜJICÍSO. 
/|>.¡ iiiSu-a i'á:-('ñ,;a!iz.a; Mk'i. pi-csideane- pneen llajuar diario: u!.a, (iaceia 1.a eoncisain en el pei'iodismo trxsJi.s-
diMi Antonio An-nlo (iómez. ins-pecior RÓ®i<>>». mitido per la aTlitoraa no es compati-
iifríé ¿te la |i>o\iine¡a: •secretario- don E l penitídismo, según la, Real Acá- ble cc«x lia Jectuira de artiouilois, de foii-
;:;,„ ;,;i,iulnen a ' la pti opia (lasa de 
ca 
y m 
:i las é 
INüi 
y.ááni 
n la ws 
tJ^téS lo iuidi- n.a- .pi- a.pMi-s 
^ 'la vüiinente laJ)oran |W'r id fui. -
f ' S e euciiia d.- - ^a-r-il.-.v-, ó ' 
l ' ^ S i a s v I:; . - ' - .1- U.s -insab... 
i 1'¿di allana. !"da '-la.-e d- u u!-
tóEao«i.lidade< para la Í H - . - . M , 
".: . an-r<;!Uitadi s. 
i^,' .jvm̂ i'iiSIUO ClUiJ • piir U'da^ i ai -
%tom¿ "'••"•••••,'fi''-j •- 1 :i 1 !itrs 
' J ^ r i d s e pa p: aen ..elidir a la 
K T k * r i - K l SaU- i' . i - la Tic-
S e c c i ó n p r o v i n c i a l d e 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
M A T E R I A L D E A D U L T O S A L 
C O B R O 
iEu laé Habilitaciones respectivas Isníic 
i ifca te- se Jia,"a 1,1 'P̂ n'n 'la consig-nación. da pía;, 
materia;! de liáis cXaíies mocturnas de d!c " 
ina . . 
. . o j , ¿ e |a . A^driifiiia ipa^iía- periinlico v quien-is ila. reidactaai pemio- ojwinián tunlcs que a Int .r-prcki-rla, que 
• I d e l Maff^terío; vice-.secfetario- dista^ ^Ias p-ĉ  'iM^unr.-aaí.». que des- se df.nlge a fom\ r.tar .'.as píí̂ iÉÜfiieS y 
don Iveoncio Suárez máiestro de Ta ^N10 m i , ; " rectínozco SÓID de paliada a i).rj.eni!..a.v en tenias 
raipitai!'. y v^'e-ae.soivra, la indl'ada l'- "¡'''S 'lo.'Sulicv.memen-i'. da-. t.iv.na.L.La. idlía-madre d-d pÉfiio-
•M.e-'i ("amelló. : fa- • paira inipríi;¡i- que h s periódi- dica. que - i'a qua ii .¡arma -u manera 
" Vo'calesVuoxi i' D.dcu s barretero Sa- ?9S cd%a a «üa Gaceta Ka- de ser, scstm'eiMJo caanpañas y prv-
• n 
an n 
q' luiin ¡níte luí de •.si; i a.^rupiición 
adultos, coi icypendierde al ejercicio 
d- 1924-23! 
Para- peiirlbir dinliu m-a tea-i al BS 
ei-iulicii'.ii fndispeiL-able habei- reirdid;^ 
Jas cm mas aJiiteriures al señor j«íe de 
la Sección'. 
El 'plazo para-el eobro es de treinta 
días. 
E S T A D I S T I C A D E E D I F I C I O S 
Y M U E B L A J E E S C O L A R 
Al «Kii.letf.ii (Vi¡cia.li) de La provincia 
fre e.n\ ía. ord n-ciffciuilaír dando de pJa-
•vvvvta-vvvaavvvviA.vvwvvv/Vvvvvvv̂ ^ 
L o que dice el «Bolet ín». 
V a r i a s n o t i c i a s d e i n -
t e r é s . 
Kl f.liu'Letín Oíiciai)) de boy anniic.ia 
vacanUí de una plaza* de coijcd, ,• 
de 'Comendo de csti- Cuieyio de Sa.n-
landi-.r. y cuniplieado lo d.i.-piie;in en 
zo ]>a;ra kirciniiStóaiMle. hoja corres- Hcal crd.-n de 2 de .ncvicmbie de 
p-audie.nto. iíásfa el día. :!u tU-l meá ''--'IX. Se aí-mneia -u pntvi--ir.ii para .si.r 
actual, birn tiiicndido qui-. dentro de «'uMe-rta en CÜIKUI-SO, dand.> uai plazo 
(to lia Acadr-.uüia pen.-"'. Gó (K ¡inir el elia por el mismo caanino que el que 
oflcsO d..1 peí iodl-mo y lia proíesión recibe Un? impr-esiciuí-.s mus:c<iles. de 
del pcr;od,¡st.a., no pudo sc-.-ijíO-char la un cc.iiei.'.rt.o. Sii-mpi e sciu »«Ui labor 
ap-l iración inferma.tiva de • s(e inven- p( .riedi-l iivi, anb-.s de pasalLempo que 
to cxlraordanaa io. Va es s-alddo que la de -í a i.ed̂ id. 
A'ca 1. m.ai iiititipe va.ria.s páglniaá de su Per c« •n-i.̂ uiu-nlc 'd.a Gaceta Radio»» 
dicciivna,! ¡o cen \ÍU< •Mi:,po---icii;.n..'S de Ja ir.in.i • (la.s m ee.->a.ria,:s cciiidi.c.iones pa-
re; i'id'ad. (¡ac i-mi el aso eo-nsa,';i a ¡"i a- ra sfer un peil^dico ;.|j.f&rnia*iivo: pue-
- - y icaniceiptos qu, • han de SOT lu'go de «cumíMita r su imporiaaicút y m-.'ju-
T •ci.bi;ic.< cen Uaki. -i '.ciomidail en eJ raí- su < vn.l'.'caT.on, prc^mvando cíida 
i.lic •,i;ti;.;,i a) d̂1 ;l.a Corporack'n ma s- día ..ser nals a ni:-ai o y mas c-oricLs;;.-: pe-
tra. A mi juicio, r':u;'s, <d..a (i-acetn Ha- ro no purd. > ser um jwa ivdico pSklflAeo 
d!iio« pued.' v debe titularse p^qkklico o d • banda ra. poii-qiuje ompo Jienic? d'i-
y 0,013 que eiu ella aetm-n. periodistas, cii-o ¿mieB, sus piií.labraá la.s jLi*va el 
Id i]'.'ricdi-iü-1 iüfi iniativo ina de re- vifiuü.o: y esto s-e dice de umi siaí.phe 
ñaua' estas des condlciniiies: amenidad toja de. papel, ¿roano aio v.áxi-'tl&ñtt 
»bjaizarái ."día cml.- e.-.-t.a a,u;iupnc 
JJteih •;• imd-á r^uecbaan-ute. 
Suníod-J ia l̂ t--' ka Montafta. 
PortUdsi Ir-rltííK * ! S8T sinceros 
¿áanos om'it'i' La (-j)ii;.iou qu • 
EUWTe'la l-iexinia • rale::. • le -'a. 
£n la. v'nida a Madrid d • 5 •-
îmojltañí.'Hi.'S. la Cas i de Ja M> ntn-
toha c«^ll1radü !;! opo'. in.nuliu\ del 
tóuafo eíí .tódff̂  «-us mainilV-staeiones. te sen-icio. Se trata de la confección Mun celcbraua el día i del actúa!, se to .c<Miípkí."i-«r-al -púbtico con mu- fusión inffonnativa. 
SÍ «pOrtunidad no bay éxito. d»; un folleto v.sladíslico que. baJ de pu- ^ ^ 1 » acorUaa- l-.s nombramientos -1- ,.[,.,,s .juyjaas, qu . ,.ull „.,.,, ¡...-...rtada J U A N D E A L F A R A C H E 
Ylacp'amu.'.iiiadl para Jibraa' La «ba- blicar Ja .Sea-cic-n de Publicaciones v. '.'.U'iC'.c.tes: • coüi.t-x'ción Cc-nfcccu^nid'-»- t\n Ja Prén- «vvvwwv\'v\\vwwv\v\\\vwvww'w-\.wwvwwv 
U libado. B&tádMica del -Mimisterio de Instruc- JUiez mugc-ipalt supbnte de Reino- ga ésaéfl pteimodiist-á que ante Ja idutan. Con arréalo al Estatuto. 
r ^ í s el inoane.n.o. • non j>úbl.ica, rpn arreglo a -los resú- ea^ a «ton PoJ-icarpo (>^SÜ García. preseiacia el-aiaste del periódicc 
• Dej«r tfcapar CSI'JS critiew.-- nistaai- m. ÜCS provimnalles qim las-Secciones 
tóes «uiniiar luwia el abiisano; aban- envíe;» a le) Superioridad. 
dáW o'd.«spn Lar das actuales cir- * * * 
ciwSanc.ias - ;ia i;i r - 1 ;ai)i>-n-.e ,• :>!!- SC. H O J , ^ , nuestro intefrino de Ja 
tftltiw-i.ate prn.-p u-idad ib- ¡a.'Ca- <.-:-i¡.-;e .leí Sardinero a! a-'piranl* 





i a i 
, ge bar. 
i:s ados 
. ños i 
ra ScíO 
11 -ni i 
rdiolón; 
IU # la- ..Muntaña.. id»3ai Mdb'ui riosqne, por jubilación del 
HascJiad'.» la b n del inuidn para nía. st-.n» que h¡. d-sempeñaiba. don 
'fjk r-a'.idad nv ata.ñ» sa. Isaac de Q¡ 
•Sí-*?spnx-:.a. fti m..meado está, perdí- v ; I ],.,, ¡JÍ,-
iTéfcaprovecha daa;i cima a. todos ., .jüS c.fiH.t 
haberes pasivos cu üa ijuróxima 
Juez mun.:ci|)al suplente de San Pe-
;o ú i l R 
Revuelta. 
Jaez- municipal del distrito del 1%- g ^ r á l L á B i ^ 
1 s c a r n i n i n c r m i n i o i n n l í x : 
i a ; i iáia !.- pila ip; ;, t / l C C l / O I l i t l l l l l s lJ[JiÁlKO 
yiADHIJ), I C — C a Casa tdeil Ibaeblo 
y e l a r r i e n d o d e l o s 
m gjráJidi # - ; •••>-. i-'.c.--. 
l'md>a CA L^nil;' de que- la Ca-a ile ,|1¡,|.|_ 
la Monlaüa r v. - <• al i e ; 11- maiiK.-'-»-. 
tí í'i'lv, a HI. alcaaacr. -d éxito de la. 
gigajlítóca -.anprc-a qne lia irncia.do. ^ ^ j ' ,̂x!( 
esdiiwho nor-rin, den, f r a i l e y . a,-riT¡l!¡l1,s ¡..terinas: 
tog^fe, de que si be-a. abe a ha - yU.u\r]n \ . jejo, .para. Po-
LCB cores im . ; . -^— a Luirán la '.í:'; í,:,,,i>- i'a'a I-"^'ie<: 
iTfíha -del •(•x.:!fl; !:• Casa, de la M.-n- '} 
taña sólo dvlic f.ri'a; - • de que a que- |.| 
*̂WVVVVVlVVVVWVVl\Vt\VV\VVA.\VVVVVVWVV\/VVV vV 
c • Al.iascaC 
~ E 1 E ^ i ^ í f i ^ í S f e ^ f A ?^r- M m m M * en urrp^óciá^aiwíVrmn , Vl , | l ¡ . j l i 
e.aneu/ado a recogí r íinnas para 
ar id «1. f. .n ndaMiO' accirca d-el 
„. ):cim.ieruto disí airtrî indó de 
ipgqimro. que so pueda oecesitar en de'un p^ i odie o n í m . / d i / c s l a ^ ^ £ ^ 5 ' ^ ^ a d ^ par 
• * •» aiquel Parque y su» depósitos anexos .auanrra de ver laa ce-:.,-. «La (iaceta 
Se extienden nombramientos era vir- 'i - Ibüco,. Pal .mía. Santander y San- RiaJdid», y>or defectos en su c.,n; ..vea. 
turno a -favor de las- "bnui, <liiraute eü t.icmpo- que en, .d s.'rá oída- con .jmco agrade- por quiem-s 
anumeio se ¡n.lica tieaen el vallór de e.-iarse una lioia 
—También la. Junta do .Platea y cim los .auriculares pu- •.Hos pendí en-
•C-uarmeir'tn, fie Curgos anuncia Ja su- '•• dü caamas n< Licias pnedaji dar- ( ]v 
basta de Jos signicnles articules: fies. 
•Para efl Depósito, de .SantsitóJ'er.— l.o qi^ má-s llama Ja .atonción en un 
00 quintales miétricos ide (harina, de periódiro y Uo que Hace que icil lector 
el 'Ayuaaianíiento. 
Se cree que les llnna.nt.es excederán 
de la v.igé.sima. parle de Ite < I •clores, 
que <e« •I número que, pa ra. lia.coi- tai 
solacitíud, dedormimt el Ljst̂ il.u.1 o muni-
Ricardo P e í a y o G u i l a r t e -
ita 
i . v- e ATARAZANAS, ic.— TELÉFONO, 6-56 
MÉDICO 
P̂Wlalista en enfermedades de niños,) 
Consulta de once a una. 
Mañana, miércoler, en el 
G ^ A N C R t t S E M A 
Soberbia transcripeión. 
qanintaie.-s tíilStírieds d- cebada, 430 do tituibn'ns. A .(La Gaceta Radio» le fal-
ipa.ja de. pienso, 5 de barina de pri- ta., pues, esta .circur.f-tiuicia oxtraordi-
•mera, 50 de habas y 69 de carbón de nariamehto' periodística. ¿Remedio? 
bulla, - , 
, a VVVHW 
Puerro. 
(a. 
D r . V e . g a T r ¿ \ p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA v 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulla de 11 a 1 y do 4 a 6. 
r jiENDEZ NCÑEZ. 7, 2.0 
'lUUHU,Uuu^^v\v\v\v\\\\\v\1.vv->.v\v\vv^ 
V^VVV^XAA vvvvv\x\v VA\VV '̂VV-I.V\\.v'v xa-va vvvvxaxAi 
Una l i ar a ñ a de Silvetí, 
M a t a d o r d e t o r o s i j 
d e h o m b r e s . 
.vvvwwvvvvvww VTA vvvvovvraaavwvvvvvwvvvva 
L o s obreros de los Forjas . 
P a r a e l n u e v o H o s -
p i t a l . 
^ V á z q u e z A n d í a n d e 
P/RT0S Y GINECOLOGÍA r 
Medicina y cirugía de esta especiali-
^ oad.-Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de 11 a r © 
^ ^ c b c o j ^ - T e l é f o n o 10-31. 
eri íst.vcv. <, 
Muy ifáciil. El ile.etca- dle üíjls cuaríiilbas 
en les primerr s minun s de comuni-
cación vcu Icisi rclc.-y-ru d.-j- leer 
ia.. sumario d,-! \K ricdii-u. exprésando 
la. bora y minutevs apr</ximadcs en 
que sj ran leído.? les c r:ginai..'S de ca-
ria sección. 
% ¿Qué sfi diría, de un sealor que pa.-
Todo el personaJ lie las «Forjas de »"dc.aVm.-:i! - sopcitóa 'La lectura de un 
Ru.dna... conio aCeiami:- cu líucrstro J"'1'^1' '' desde la lbular al pía tfe 
auimero d.' J domingo, ha cOatribu'ídó •ni.lM-..ri.ta? J'eu'. a ía. al itiepip.o lasláno-
cea sus dfoaUvcs a qu? laaumfiate la -^^ ute, pi¡. s si bien, lu.bría de ente-
MADlCí), 10. —Los peri.'da-o.s de .aniidad -an; • i* d •-:iiía a la ecns.- t*P*f. ^ e.ísa.s. qâ  • le ini.er..sarán. 
M^jko Jlegíidos aUtúnaineiit^ piddieau trni'ciúih dÉ, nuevo Hnspi.ia.1. U i lista 011110 '" bu pelar ían un ápice, 
una infoamaci.ai e.n la que apaieci- .4 0?. - f l i o a i a . . l o s r-.U!scripío.tv.̂  iar- Pana. «Ca Gac-ta Radio., éiste eenci-
(tie-tro ísilveti como autor <le la muer- ga. y ila a ene.-, pulaeand.o. a niedbla % X '"-•¡ u' jn-oe, dlnii 'nía de cenfec-
br del individuo Joaquín González. qda disp-o.m,a.n-!i< m :<••-.,nac.u>. ¡yi las cñíi-ii tieop - l iiic.-mvid -n!,e dx- qu'-'. inn-
Sc-ain <ücJi-..s pea ioili<-.s. Si.lv.ti y c-'iunuaH de este p-i ioiibo. l.-t caud;- t:lu"-s unum-cs no se rían ateudialos; 
al individuo m ín.ci.mado se ihaliaban, dad que ap..ita.n s car'iativus t.-a- ^T0» vn cambio, se é&CllCbaríap !.c> 
en ana casa, de mala nota, cuando Ixijador. < a la bm !i.a coi a . ̂ a o n l e - <r-I:-' e-luvies.-.i, cbi-iíicade-s en recelo-
surgió Ja revéala. ^iu'.i en c; I - r-uiuea: na-, y bs IIIÍM-- -.-s u iria.n mas sanea-
.sllveti bizo un" disnaro v Joaquín bal-rLca de a.rniba, 1.21575 pesetas; d""- 1,, !' ?a contrarió, id que ,.l,a 
cavó a lier.a mu.rio' v ¿añado e.n Idbrica i(3S la aldea, 758'27; fábrica'do Gaceta Radio», pretend'e \-s, antes que 
i.omJje.ra, 77!)"r>0; .-••ta-ci-.m de obra-. 327, realazar Lalaa- intcnnativa. es d.-air. 
T i ODA la corresponden 
cia política y íiíeraria de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
citado § § { § § § 
jf ODO cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe] dirigirse al 
administrador-gerente.-
APARTADO 62 § § 
vVVVVVVVVVVVVt \ wv\ w 
-ani-r.-. 
Se a 
gando salir d 
Se ere- que .ol etáminal 3aa oonse- y ^«dún ^ Ce. n-noa,'.,), caaif-ia- 'U,--e;;..m r 
d - que Jiai-on un total de .'J.J.'JCób pe- íar >' ,,; ! : ;1 
BefviiS. Rad;i<.n» n podrá sea* conwiil-era'la ni 
Méjico. 
ilnTiCÍRltle p) ; ;...aa 1 ;;'a. es contra-
rar árjUncio®, <rLá Gaceta 
J ^ q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS * 
DocSrV,0 11 a 12 (Sanatorio del 
\ V ^ s a ^ ; < , : e ^ a i y d e 4 a 5 . 
^ ^ ' J~iek-lono 1-75. 
^ 'uvvv̂ v\̂ v̂vv̂ ^̂ vvv̂ vv̂ v̂vvw. 
A V I S O 
E j B a n c o H i p ó t e -
o a s - i o d e E s p a ñ a B i a 
a c ó s * d i a d o r e o a j j a r e l 
i n t e r é s d e s u s p r é s -
t a m o s a 5 I f S p o r I C O 
r' Ancrpl ' '11 a n u a l , de cuya conces ión dis-
VIAS iip ^ I Z - Z o r n U a frutarán todas las operaciones en 
^¿tad ARIAS Y SECRETAS trámite con el mismo. 
Eiatats 3.13á'5Q ipesíétas ise Las han '•'""••.•i-ada como .un p...i;indj.co. 
ra l j .gado los obraras de I.LS ¡fPorjais T I ; . . m cambio. La. venia ¡a de la 
de Jbie.lmu. a nm-stiro muv querido c a.-isii a. fío e& una t. cría nu'va. del 
amigo dcüi Jasé Miaíríai yuijaaio. pile- f^-rlodáemo el de que Has noticias ha-
sid. i::.-- de ha .lamia d.d niievo Ilospi- yiiu ale s-- r ÍI . -A - S JRiecordenaotf" la ü-
tal. y 'estarán ya en peder da! t-vño;' íiUra, d • aqual giran periodista doft 
r. -•-¡•ai-.» fdfe diclbia lauta, 'don, Auto- Francis-.-.-o Ŝ 'uncbaz lUi.rbeio. que a 
nio Cídutiro, tambiéjL muy resptdado; principio-- del Sigilo XIX i -.aibid en 
aimiigo nuesilTi'o. aqanl d.jeiriib'-que se j. ublrcaba ra Cá-
«vw-vî vvvvvvvvvvvv-vvaaavvvv-vaAaavvvvvvvvvvx d.'/. y (|ue te nía per Util-'o «Í5J Con&í: 
Grandes existencias, constaniemente 
renovadas de 
ESPECIALIBADES F l l A C É l f l l l 
E . P É R E Z D E L M O L I N O 
P L A Z A D E L A S É S C Ü E J . A S 
e once a una y med ia y de cinco 
pUzA y ^ (eS<luina a *>tsoí-
EJA, 2, —TELÉrONO 20-54 
Agente: A D O L F O C H A U T O N 
SAINZ, Genera! Espartero, 7, telé 
fono número 77. 
J U L I A N G I L SASTRE 
Gran surtido'ren trajes y gabanes. He 
churas y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR,-NÚM. 3. SEGUNDO 
• .ww» vvwvwvvwwv 
P e r e d a E l o r d i 
ico 11°' de la Gota de Leche 
•so». Sár.-aez Barbero"; ouc cansó los 
••fludii... d. - c.'.ái.i'ío ©li Salamanca y 
le»* íibaaidcuó mas bir<le. p̂ .aa ser jn-
i'.'-] .; 1 a-v .( 1 Madrial, cc-n .-u a.migo 
y c, jiq^un ro M01 atan, tliviercai un 
eofflicepiio dai •pt:.riJü-di-.nio \ -:i-dadfVi-a- J 1 ."^ ' ' lornudail v\\v\\a\v\\\\\\v\\\\v\\v\\\\\v\v\\v\\\\\\\\av 
Relujes de todas dasss y formas m oro, 
f íala, plaqué y níquel. * 
¿ M O S TJK E S C A L A N T E , N Ú M E R O 4 
"WWVVW vw v vw ww vvwv va -\A VVVVVA. vvvvwvvvvv 
^P^ialista 
la en enfermedades de ndancia. / Guitón 
? ruños f1e pecl Í1G. » 
Teléfono 4-92̂  
f 
Esoecialista en nariz, yaroanta y oídos. 
Keannda sa consulta de 9 a 1 
y de 3 a 6. 
BLANCA, 42, 1.° 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
PUENTE, 16; tercero 
De diez a una y de tres a siete.-Con-
sulta económica martes y jueves, de 
[tres a cinco. 
A . T O M E O R T 1 Z 
~ MÉDICO. Oí 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
• , ' Horas de onc« a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
I n d n s i r t a s L a d e a s ( 5 . fl.) 
Por acucado del Co-nsaj'o y de can-
cón b>- estatutos eOciaJás, 
«e cita a juntai g ncral rdinaria., que 
.«•O c.lbi'ará en ¡"ti demicii:a -a-iail-. 'eu 
:roi:r. lavi ija, ni día $1 n-l < orí Imit, 
0 la-- cualn. de la, taade 
(díDKN DKI. DIA 
Áproibacu:-n de la Memoria, balania* 
y . a. nías .1 ü afto U&í. 
KlaceiCu de di,- cr;a'¡s.e jf.ros, 
•I'OKííJd.W l-d.A. ñ de mar/o de 
1925.—«Kl 1 re-id. ;.i . E . P E R E Z D E L 
M O L I N O . 
w. 
VVWYw.\v\̂ VVA v̂vmvvv\AavVVVVVVV\V\\\VV\̂  VVyVVŴ VŴ VVVVmVlUVVVVVVVVVVÂ UA'VV̂ V VVVVVVVVUWV\AA^a,vvwv \̂a\VV\WVV^Vvvvvv\ VVVVVVVVVVVV\̂ VVVV\\V\'\\VVU!HV\\\\VVVVVVV\VV VV\\VHWVVVV\\\\\\VVWW ^ W U W V ^ V Y J . 
" ^ M A R Z O Dfc • 
E n e l c a m p o 
e l R e a l S p o r t i n g e m p a t a n a d o s t a n t o s . 
E N M U Í A M A R 
l>a máí tiiisle isode'd&d Mas acdinp'a--
fiü el. doiü'tigu on el C'MXLUO ¿ti Alir i-
iij-ar'. ¡El «^l'uorzo qnifi púsQ |af D.Liwíi-
va ¡de Jioi UniL&n. iMonitaiftesa tra;vr 
•urt equiípo foiraiatiea-o, p^e ai rvi-era die 
nvtírrruil/a mi .la íiilición, ísaafcanidieirii.mi \yn-
rá 'haeei" laclo dio prcKoincla fcm, él oain-
•|)a dldl pafiep dj? •Sámchoz dis í'orn'Ki. 
<no h.o. isiido oomp'rp.nidido por. el lespec-
tepSotr isa/n.iamdienúiTO'. Ijejo» ide agrade-
ror iai ilia Uniiióni esiba pnuioba. do cónei-
rfemóán. ¡aa íl.a ido^anupainó mm vez 
: ¡EfS dialaraao «mtlbir -pau-a, fustigar; 
da •dh'hido &0t lefl icaimpo uiniionl.̂ ia ki-
gtiflr ele cita .die muiosbrió̂  «ifieíomiadoc*, y 
.̂ m •e.nibarg'o isóíllo fuini igtnufj!«> idc 'bellas 
al. 
noco 
nai eiicucjití-o de caiar^ A . i 
pj'iniftra cat^wla, setrie g ^ diw 
-•..•.quipos ciuup.tíwxs j - o ^ J . ^ í 
:-Veero <:;j;ab. de, DslavS^ 
de Vizcaya y.; actual iSt í 
de (Esipaña, y efl Racijvj r í : . ^ 
nósa, eamipeón, de íla^tabril 
tw^laiitemeii't-© actuó el tií 
Jua.f, címtj-a el t a y i ^ ^ J » del 
<x)a (EnskailduiKi de Rentería ' 
chai 
• Este ípaalid^) 
nmjoirw? diiemi vidia 
t.o. .No «JO .IÍKXS Jiahlc. ididl 
Euffieouadloi dtoaudlé cin-neiirtira sitiü-atlu 
'tefir̂ rirt) do. juego. Fttí̂ iéáti'iéfnitj? el 
«.'{¡«.nainjfo ihlzo'.mn día, yjmima wral; eil 
I^íseo dleli Allita rotmida-hr.; a, píiison' 
ihfui.-i Jianarf POE îuviinido ofl u;iusa paro do 
..••.quell-ais ,a.l1.'i.!,r.'i.s. No isé ipomea e&mo 
dísi-uljxt. el JJOCO valor del ecpiiipo ivaio-
n̂ ísba, ífae tan apoco ipwcl i admiíLtiirse 
i•ÚYUX) molihioi Justificativo did al)a.iMÍo-
lio en epu-e ccil.O'Có ail Club. 
• Q'érfeffirnieinjtie ic&iés 'C-IIIJI.H niinde.sto«, 
qao loanKacieñ úí¡ Ja/-; ohíaiaidíate graanlos 
(It' IO.Í potentadas, diebéai aetr tan pro-
tBtfidiri.-í •como ellos y caíaádój •corno ati-
ifiód'ió di domiiüxgo, aprowacíuatji un.a fo-
í'.lia U.ht\i do OÍOB Idfeniás Cliü>s, pai'a 
.diistpaar a niuióstna •aíielóin, ésta-, a 
raievSÍJMj jn.ii.olo, diatíe courc-sfpondo.r a 
4i&tos traibajos, acadiiondo 1a dar vid a, 
a xi,nilnxüi- a 1L0.9 mueliaidhios ii$uie eaupii'-
/.an, a. scotónieir, leía iwia, palabra, a 
iií£a imtidad1 que t.ieno tanto dferadtoo 
a vivir coono cii.a.lqiiicr (v.i.rui, Bieai qui-
(Stiéi'aniov̂  que di hietóbo idkfl domingo no 
s-e repitiera y quo, «o teuga prc-sente 
a estos Clubs que oua.l la Uítíjon Mon-
taíieaa mérece^i Ja pirorteicción de todo 
mksn ii.lic.innad^. 
» * » 
K). ¡pa.isti.do ¡cmunPKiaiári tenia ieJ a-li- atórídbi 
tiimli'S de vea* aJl Darajigo. No eo un 
*%uiipo do gran oíase, papo tasupoco es 
diff-precialiJift su v.'áfa. Giant© jovcai y 
mhmitíi, «39 una. te.spera.nza pana ios 
vî sÉeos esft-o •equipo. •Î ucha.ndo contra 
•̂t ÜríUVn • Monitaftesa him una 'lucida 
cibbuaej.'án, conrienido oaisti sfempi-o a 
Í-U •can'go ila inmcaaiiíva, wnctóndola por 
tit̂ M a ano. Su jauego tvé correcto, ern-
atisKasla,, poco caljusionaíto 'en las Jí-
tJPta's za4*mr-¡¡& y bien semtadta «n e-l 
«•Aaquo. utá;po «¿itá quie hatilainos do 
r̂ofe fequ/i/po, juagáinid'dlie coma de la 
f&Éfrriñ u y diáiiiidictl'O todas Jas ven tajas-
si 5Ai •favor, ya, que su ¡tóvál ostenta 
una icatrgor'ia EiúipetíLetr a la -uva; que 
tt\ fuéramos a i-rilLca.r su trabajo por 
•Jo que el domingo f'ií vir» 0i el ftjésiwé-
IÍo. ¡liaftxpíia qu:-. (reba,j.a.r un poco lá 
mapia rtc ju-gn, quie no pásó do •ser nio-
dtaioa. 
* « » 
El jiuefiO ¡dio lia. Unión fué miuv ílojo. 
I ^ ^ á t e g u t , .alma dea equipo. M cá- P ^ f c ^ f S l i L , 
•be i duda quo con HU íoirz.adia afusanoia 
dlí̂ jja um gra.n Irueca en di con junio. 
Pof'ese ¡bu-eco feo paeo con frecuencia 
d. «taque oonitirariio y lUiegó al goal 
diO'pide BudegaJn .no pudo contener Jos 
treíi tamítos quo ij? niaii'oaron. La zaga 
«unionista cuiníplió; poro, ÍTaiicanieulc, 
toqo eil conjunto ladoloció de no pocod 
de'fiecitx>S), qoe es iproclso cemnegir péoií-
Janienrtie. Y os dte/fleicto de técnüea, "np 
cojnpettínte árbitro v i z c S ^ p 
layw SerKuio, non-ubrada H 
acuerdo por amibos Clubs 0 
Los aficionados que „ 
Ben-cLair este encuentro J » J 
en los Campos de la, n i n r ^ a j . 
tido qu« .KU-ara ej R ^ j ¿ ^ H 
contra r\ Arenas Qub 
Vizcaya, en los ca'mipo 2 T k 
mé», Bilbao. 0 S£"i I 
B O X E O 
¿Coanentaa%sf.. Pam ^ ¿ 
decir quo. íiw T J ^ , ^ ^ Ba 
íibawüdas ele la tenporadl vtB 
quo contrlbuyún a aleja* 
de los ffiug-,- decepcioiiak 
con ^rdJinien.to de h& 1 ^ 
da5 aastmiOisamcnte en nechesdí 
E l pxianer conste leMir» w^u1 
G o n ^ z mál vale ^ 
•sejria prpifesníar di .nobJe artfi. 
ni» 8 














Inibo boxeo., ni regla.*, lld arf^miiicoano. 
arbr-ro. I-Xie un/cembate é i ^ MMÜCJJCSÍ 
L«5a-Ju.J¡x3 Gómez, a ^ cuai 
DEL PARTIDO DEL DOf^'.NGO EN MíRAMAR — 
E l . SEGUNDO Tll".^Il;().-lií.l.I.AS ! . \ i ( ) \ ' l s rAS , QC 
s u E Q U I P O F A V O R I T O . 
OPORTUNA JNTF.BX'E.NCION 
EMIMIK ESTAN J'RKSLNTMS 
DE BLpEGAíN ÍEN 
F.N DONDE JüiEGA 
íJ'oins S A . M O T ) . 
rección de la Compañía de SanL-cndor m cambio los gtaáfitócos se allñg 
ia) Bilbao solicitando auniento de va-
gontíiS. Lá, (Compañía no puede dets-
ese día ci iiniportaotí' servicio 
de conduce i.) n do viajo ios a! Astillero, 
y, bien a eu pesar, uo puede anineu-
tair las umidaJcs dol tren organizado. 
E n / l a tarde de ayer se recogiór. MI 
¡as 'bülotes. Son imcs bHletes lespocm- , 
m , quo tienen en un lado la Ln3ciáp->d)iiOTeis,jAr^eücs. 
deírás él sello. 
iba/n B,m Campuzanuv, tuvimos sontos 
lomoiios •d.o qu" eíi tantoador acusara 
un isafldO en contra de Qots nixe.-ítiros 
do baírla.ule-; guaJis. Ni) (fiuó •así. y en 
camMo pudií> locumnir lo contrario. 
E l .Sporting aJiína^ 
«ús, Boiaidlo 
jurado. "~"po corres 
nez, aposar * ar fnm. 
nos pareciiiei-oa dos «̂ Hloneroai «5 nroaitro 
praniier comba:.-. ^ ^ a 
Faltos de. todo -enlTOiumiteBto & F1^- m 
boa- púgiles so agotaron al {Z srapatái. 
íoiund, «n eil quo no podían Los max 
el .btf-a^ .siquiera. .Mík altado2 <*;*mi 
BO quedo J-UJÍLO, quo m ^ ¡JZ 8 d par 
bmevo-lonjíta de ISA en id empleo! ii^s aIí 
SM» «sciajsias V-nw-ngLas, muy maiioi» wteaiws 
buera píusado. Debe Julio Té^mT 
I-OTT'C la Minea y ¡poq^ di esférico en 
la porteí-ía, que es admimíiíbJ•emento ¡re-
cogidir péfa OÍRÚO, ol cual consigue 
marcar/-i : e.-uiai.. tanto para-la- can- «omeiterso a un duro «r̂ eaKUiM VICO, 
t.-dx-os. -. .cUc-stonríindo eisa píígada do lejos, d mito, c 
Los gljonesas apriman da firme, y ¡f* <*b¿m.my>, quo •<)« Ue ve antes di a, campa 
„ a'Amiáideo, • Jo- ^uto.do fallaban cuatro m'unntcís para ™ contrario, y rsâ Trecor 1I»Í B Oviedo, 
i Bémia© iMenémdfez, Cor&i- dar dn id enouentaxv, marca Morillas p como un pugrl, no comeun* lias fm 
no. Domingo, Aren di o. 
cion oei viaje y o i as en soiu , con 
el ai'c.mb.rc de la revista «Palostra». 
Estat tarde y mañana, do cinco 'a 
nueve, en los locales del Racing Club, 
iserán canjendos por el rccii)o de ins-
cripción. 
íl̂ a ¡hora, do salida será a las siete 
y media en .punto, y la dio la vecina 
villa a las ocho momos veinte, pero 
cmi teda puntualidad, Jo que advertí-" 
mos (Tiara que ningún deportista se 
quede eu tienra'. 
E S T A M O S S I N A R B I T R O 
iSabido 'era que Llovera hahía sido 
nombrado, do conwm acuerdo, por el 
Aromas y ol Racing, para juzgar 
que el árbitro catalán no puede, por 
causas excepciona l es, desplazarse y 
que los Ciluibs se pongan nuevamente 
do aeuerdo sobre tal extremó. 
La Federación Cántabra y el Racing 
bf!,n celc'bra.do ayer conferenciáis tele; 
fónicas con 'd ArencJs y se ha conve-
nido en pedir, do común .acuerdo, a 
-la. Nacional que interponga su influen-
Morlllas Or- «a goal del empato, poa- fallo del sus- W ^lgarra-;xnte ^ ñk". riadas, 
tituto de Campuzaaio. isa, Ion muy nrala foihna, obtuvo ü ordinairio 
«ja •Qlnmástti.ca a.Saiz, Fidel, Jor-* Dmvanto el segundo campo so j-uga- ™ ™ ™ , f ^ i a * a^su foitaleza y ^ Ganó Ga 
¿vn FtiHbkMl-o pj:Mo Ganóie Paohtn, "-r̂ n un oorni-.*- pc«* la Gimnástica y ^ciaimncacaon oo Julio flagaendo as lUovera 
iJmhe, Oapidlas, (ikni.ente', Me-riiiiO, dos por i4 S.poj-tlng. - K ^ H S ^ T . . ^ 
C O M I E N Z A E L J U E G O G O M O J U G O E L S P O R T I N G r Aniadur-Magad.-ui, empezó conÜB Z.4MG0 
Comiienza ol hwvo imw el aridtra- ÜU® medios, nuiv bien. feRpecialmen-" M i - a ppecicvsa poa- parte dpi madrfií JrmidaMe 
je dlél colegiado dcni Joaquín. .Mencha- te Coirtsñinó. L>s delanteros, regular; ^ hm> preciosos es^v^fe mpecaiat 
ca. Eligleíon icannpo Ss tompalavo- Angüell^ el mejor; éste .ftS mucho ju- ^ l ^ j } ^ á ^ r : ^ P U l ^ veces a á Barceíloi 
guenisies, quie fio ¡hJ-cíetrcai -a favor- del gador. , 
vádnltOi Nordeste, quh por ciento «opla- L a zaga dl.^a • bastaute que deseaír. 
ha Iriistanto Amadeo, il>',en.. 
•Dnranto efl pnmor cUairto .Le hora C O M O J U G O L A G I M N A S T I C A 
hubo .áljgrülU d.esconci.ento en loe vein- . Al principio, desconcertados; pasa-
üdós j-uga-dwes, notándose que le* del ^ mmuiíos .entrattom más en 
î poiri-iinig jugahan Iccm ia.lgun.a friíil- R 1 1 ? ' ^ . 
dad, en, Gjai coíañaftaa ;d!e quio, iin,a voz 
coíaocldia la técnica de ios gimnásti-
cos, los \-cinc/',.MÍan lácilmcnlíe. 
mismo lo creía también parto dol nu-
meroso púbiiiico qo.e Jliesiiaiba l^S cam-
pes. 
A medfcdla que se ¡Iban serenando *.fl 
/ \ i aiguiejite round, 'en un 
Î ai íalWa de Campuzaaio, que ee pu- jo. 'ümpoiaiMe db tirar a. nadie, m 
so emilénno por la ma,ñiaina, fué causa a Maga-dán caer al (SueOoide modoiMf; 
tóito ^ *pe ie>l pantildo no se gánai:.», 
Jor{ 
va?»: 
El árbitro sefior iLópez rúYvim? ifmgm. 
Amadoi- va rias veces por golpe di cam 
nuca, y a'-M r-e denLiza d cociMliffl asujuej 
ta que laJ'j. cujirto irciand, de un m. .ácoiralí 
cheto dio derecha, cayó Magadá, jsfa» se 




mal fingido, Efto dió .lugar a su (¡sí 
mejor de los iginiñástilcos fué cálti'ftcac-ión, quedando vencedor to^ 
;e, quo. «e anuJUtiiplicó v jugó con -̂W. 
ffitia v conocarntonto 'Después E>síc púgi/l tuvo un crrcir enomeai 
•to: Robiliedo, Sáiz, Om'ne, Lccube y acordar que ol gicúipc de. nuca no fuf; 
dte v̂olmutaci, que. ya eaibcmos cuán ola sobre el árbitro catalán para que ¡te», ooir 
grande ea tú eniiiusiasma do estos mu- acuda'. htodo y 
chiáohos y ouátn iadimi.ra.ble m <i.»'--mte- En e:l caso que no pueda üiacerto 
vm L-a Uralón ineceaife nn hombre que se lia pensado en otsig catalán, en 
ie?iit|pene y coimija UOs VÍCÍÍOS de toque Cruclla, y, ep último •extremo-, 'en m 
iJie .'balán" quo tíeirae sxi'% oqnipiors. Ju- que designo el Colegio Nacional, 
gianton ififl domingio Ja rrDayór paute de JUECES DE L I N E A 
FÍIS | jugad.creis abuisando'di?'l puntera- E ! Arenas y el R,acing han doloT-
zo,l y !a!.sí voiiamois (aquellas pelotas sa- minado que. ios áirhilros que actúen 
'l.ií' jstiin preciiiS)i.óniJ sin qúl?. •encontraran etti isus partidos coivrespondan a 'los 
nn i jugador que miodificama la jugada Colegios 
n. par mejor deoim, la irwoigioma do s,u queíi loj 
cnmpa,ñ¡eti-o. ¡.JI, 
'Este .es un vicio que >o. corrige con ,p.| jiiovo.-i. actu-arán /irhitnos vizcaínos L 
un buen .entrenadoir, siiiu que quera- y ^ ¿j sardinero, ol día 5 del próxi- £'- -' 
rtíQé dar este títufln uJ ex lequiipior .im- ,ni0 a¡)i-¡,i. colegiadios de Cantahria. 
las Bmnesites de Prieto, vaanic 
luchai adquiría iciair.alctere-s .^.ric-r. 
Tan prcmitô  lava.nzabaíni |ünt3 cerno 
otros, pero ha.y que coaiveinfir ort que 
pl juicgo dtej-aba basita¡nite cpie desear 
por- .ambos li-adfcft, 
Vimo-? avatuces peligrólos de Argüe 
dos 
ia ülemento; les d^más... qiuie muichas de sí cor&pguMiafl con el 
jolegilaldo F>.?ñor (Niañichiáca' '(inv pipo. Se encuontra, desde lû o.81 
J y eahie-udo, aunque siembre nucoa forma,; .srAanmte le falta i ^ 
ücar olíro más .rll esquive. 
iS-íagadán no respondo d 
muoiji.'is veces por Ro-
; por Jorge, 
También Otemento pciu^cgiuía algu-
na vez llegar onr-quMa. de Amadeo, po-
ro la. defensa. buena de ¡los -del Spor-
timg y il'a buena llahoir dl.'i Con'simo ihn-
ped'.iain Jos pdlii.gros para, siu meta. 
Cuando faltaban cinco mirra-Ios pa-
ra terminainse di pnimer tiempo- hay 
u-n id/eciidiidb lavíanuc© de ücs tcrre.la.vé-
ee váliido, diado 
E L A R B I T R O váÓtOirtóé fu ¡iroá 
E l )c 
parcial y sadnenido, aainque sie pre 
hay público que disiente de Jas deci-
siones de Gualquileír árhi'tro. 1 
E L P U B L I C O 
El •m'ihl'̂ o. -de Giión estuvo ca.i-iñ,o-
m con 'loa forastespas y compDita.mí'ív-
a'o uanpainc.iial, Aplaud/iiCron ms. ju-ga-
das úe los dios equipos, y cuando 
lie.non al campo lio» dos loanoes fueron 
rociJndos con uina gran, ovación. 
A G R A D E C I D O S 
Tanto nosotros como cumitosi •depor-
tista» tonrelaMoguonses fuianan aii cani-
Wería, 
O-ui- ile habían -dw.do en c?tosdim^ Jto. poa 
fingianiiiento .d-e K, O, r,o q*®®* ¡Batiente 
acliacairlo a otra, ro-ia... que nô  U Acero 
un miedo JiWp-onable a un •pufia.íj 
unos poundis más arlante le pon^ 
K, O. dodnii'th-ííimouíiie. 
E l árbiiro seña,.'-'fl̂ Vpez no 
na actuación.. Llamó la (̂MM* 
Amador p-i.ir goil;pf-s- que m 
ocialsiomes no hubo; pcur d cc'n 
-están sumamente al praacipio 'le amonesta -.a oifi« 
regionales en "que so verifi- guen:-. i's, cmsiguiond 
s analclis. un q nt'io qué, bien 
u consoouenc-i-a, en -San Mamé?, Cilemio"11 




¡PUl/rtado de Ha Gran Rreta.ña, Bdíiio al 
vipj'O jugador monttaífiés o ya modi-r-
no que comiozoa. ol ¡-leci-.d.» de Ja, pe-lo-
rta y pueda onsoilaiii a a lía géníie do 
líi, Unión. A 
l ¿VSÍÍ el equipo irá .groando eu domi-
niio idle pilota, y en cohisisián, > a. quo 
adquinijondo lésite la, jugiada Sé precisa 
nuejor y (la co'Iocaciióín M,- faciitita más, 
Y 'ieon váPlo jp(eií|uoiT|o. cometo1, «lomos 
íin'a .eieto tipahájdillo do .res<'fi:i.r 01 paf-
t.ido de Miiiámáir, que fué impairciail-
útonto y con adietntOi art iíra.flo por Se- +£¡¿1 
Jitaatiiáu, -Diez y visito- por un hermoso , 
iî iimiiilleto de díovin-as niriaitu ia~, capa-
iceai. por isu hermosu/na do Jr-e-or tellices • 
4 líos pocos («momenos» que preF'enri.a-
iniois. el match. PaT/aibra., .U-r.lur, que fwá 
mracho mujerío. 
P E P E MONTAÑA 
ICs ])OSÍ;bi,'' 
QTi'O hemos ó 






lleno •aceptado en 
PARA E L 
Ijlovera juzg 
d match que 
onaieis oe. 




•n i a jugada y 
, diclenfío que 
Eiifclado nuaui'o de 
s no i a vimas. 
. delSpor- existió quilpe die, nuca. ¿1^' f% g|Ws: 
s ^ 1 i..^ toncos no ,le dm-a.hficó? bun duâ  M ^ . 
el match, según tenonii'.s im cupio, 
cado. 
ASI SE HACEN LAS COSAS 
Una prueba, más die las muchas cruc 
íi-on-o diadií 
po- irlel iMiol-inón 
agr'aidiecidrs a 
ting por lia .amiahiíliidaid con ojuní" les ^"^w * . 
Yd0^1 han (íiatadó, hasta ríl axliromo de ha- dejó iniluen.ci.ar aleo por á U C A R , 
bonileis iresien-adio urna íribuna, que «"Pidiéndole hacer un arhW^ W L O 
oeupaimlóB graif uitaanento. pnircial como en oüiras ocaaones ta se 
L O M E J O R D E T O D O IWÍ propcuriionado. 
í'ana, .noírjiiros, lo mejor de todo ha " 
sido '01 viaje. ¡Bl magniífico «Studieba- ' "" 
ker», ipropiied-ad de (muestro ique.nido * O B TELÉFONO Pauía. 
aniigo don Acacio Gutiiénnez, maguí-- ' c . j ^ i Monw 
ñapos y dos per Oes niontaifloaes. mi ,rH!1 K_,ti0 ,„ ^ v\ . ^ r , " . . - ! . ¿ { h t w ^ seflW 
,. Nfos c 
TA-TA.TI-Tfl Los troS 
22 
(•o- y así diio fin el qniinuir icami]io, cuyo 
ju. 'resultada aiíiannó aun poco a los gijo-
liO.SP;-
« * » 
n il-o 







í: - j'iiirladio ci jiueigo. 
lia ha. dadi 
cppi- tácitiic 
dáh- Jdedo 
. que toen, 
útbol Lan 
u 
i .'Cito Gomó Orne, 
jitadoi muy Bojós 
a A udíajdioiS loficazmenití 
i.j-on 
ñor (novedad. do el púbilroo decepci 
Eli día., ccítosiail, bajita itíll 'extremo pvactuación del árbitro, 
de que nosotros, en lugar do ir de- tillo. , ,j3 
notarnos que p.risa. a come r a, Gi jórí, Qm Ti ¡oímos >m Los comienzos de! match 
que primer" 
impon n su 
por Ro-
pleno campo, ímente al kilóme 
die- la c-a.nrcícria de* ViJlaAiioioiia 
jón. 
Joa-gie, que- ¡hán estado muy -El banquete resultó suponior; no po- 'C(, ^«rnífleo 
día, ser ofrra cosa inteinduilen-do :.el ami- , A ^ C€nt;'¡.0 - ¿ ^ d^antero 
E L T R E N E S P E C I A L A 
B I L B A O 
, -¡No .recordaimo.s éxito ilĝ úal como ol 
de'-íla' orga/nd-zación dél; tren especi-aT 
á la- veciina villa.. 
Lo, formarán más -de .s.-. i se ionios ox-
cunsion-ls-tais, y más de cu a ( roe lentos 
so quedarán en osla .población por 
falta do ibillotos. 
Ha isido inút il que 
ganizadora se haya 
} ugaiOoros iginmar-i 
cawa. nos eucr. ig* i 
je a Gijóip rara, pll 
sainte poirlido- apliis 
Lo hem h -oír.!-, 
muy guistosOa El i 
dar cm.-.üla, doil o 
osa clase do djet-eQle 
y par 
puto 1 










ír.Mrzias se .iígualan y el dominio go Acaolo. 
es ailtennd, a pesiar ¡ate quio los g.ijon:.*- Y «hora, baila otra, 
fe-ís jm-.u-an .a. tavor dio viento. 
, A dos veinticinco minutos marca. 
Rango el prin 1 m taimto pama- Hos ; |;-
yos. que -ora poií •su cOíiicxciaciiiúín im.pa-
rablo. 
-(̂ •emeinto, rcsenitidio de la flosión que 
líiuf-ria, juega, de me diio ¡izquierdia y 
rúo- pasa, a intcirior. , 
íLos. miediio-s gijontói B se 'emplean a 
rnt M gran nerviosismo por partee deJi;.j 
a (¡>- i'.if-.ta-. Poca a. noca fu-ron ^ T ' ^ 
y -a O os once mimutos ¡nevaron 
der̂ c|l3,• 
Iota 
Y O N K A 
Benito, Urbina, irepogc 3a P6'" 


















No obstainite, d.iii emf e ai nuestro mo- farado, daindio lua-an ia, que Jorge so luz-
do lio- que ocunnió .en los Tnaeníílc.o- cá y a que Robll.-ido se manifieste co-
oampos del Molinón ayer tarde. mo los buenos medios. 
N U E S T R O S T E M O R E S Aiqi'iellicis avaaiza umia fy otra véz, 
ffios 
Ih: • puós 
' E N E L M A L E C O N Í;U'",L"R,LS-
Avcvr, dsmiingo. jugaa-on nn nmM& En un arranque de | 
amM^SO en. loé campos del •Malecón Lo|,,',,ft "s centra!, nebotanuiu'j 
ol ctiiib Dopnrtivü- Cantabria, y ej re- •ante la nucía quo .dcfieime 
.- - i va. dp ila. RortJ (ílmuastica. ' Robus, quo ocona ol bl'efvL 
Hutóo mucha, gente. Ciain.ancm los re- toro onntno. inecoge die c ^ 6 ^ 
-OI-A •s- por seis a uno. do ol empate per la ni-aw . 
F E D E R A C I O N R E G I O N A L C A N - .' > los áéférasias Y del P ^ f 
T A B R A tian'.n:.T. 







E l próximo, jueves, día 19 de ac- r is. ni ...con na^ 
zas 
'Cuando sanieiro1!) les did̂  oiuces al pero SááZ se porta como acosliumbra, tual, tendrá !lugar: en los Campos de clias hasta auie 
"lomisión or- campo y vimos que. excepto \lea.mi. nO deja-uda paisá-r mada. Spoijt del Sardinero, -a las cuaitro- de IJienipo con empáto a uno, 
ido a l a Di- salíian itodiois ^us Icou ip; lñi:M-uia y qu-o Prieto y Robflieclo .a san izan; Lccubo la ta'rdo, el tan eaperado y seusacio- ' pae0 antes Robus se encuC»1 
DE 
K P K I t l C M T M M 
, rtúsexa, y cruajiidio se di». 
..elflî 3 Í ^ to impidfeTi dos ju-
Í ' ^ ' f,̂  debió fustiĝ 'rsp .-on 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
rJsdio n r, fomcnzó a doniina.r 
I n f o r m a c i ó n de la provincia 
E l P u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a . 
i 
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iTuaig-o. 
t;i prosTaana dñ uEil SiQÍ>oir de la 
Tiemicai)) aio poiede ser ni ¡nuáa exten-
fH; ni m¿9 ĉ oigfixlo, pndicJidose aílr-
m-íu- qim.'^ • \JJIO' dfe iLoa .me-jorea qu« 
se hum <-i\\iUu\h mi mj^siéo toalro. 
fA ̂ f^n'bucí1 r-e.nf.'i-o OÍS Yurnta ^ 4 ^ espléndido celebró en (ú (alcalde dol Ayuntaanieaito de esta du- ra, tam hi'-rmoisa oihra. 
i ¿¿o ^ catoa por uroiDA, fcria¿1 de La ^ marcado de ga- dad. Inútil es dJeci c ^ 
LA FERIA DE AYER tole Zabaiüa, abogado y ¡ex teniente, aiación de do»*teOT«no® meéiesâ lófi jia- t-dcis, &á tenidasá como se.guvo lo qug 
hornos cjrpu€t»to lafi pi-incLpiio de ;estíii3 
itdo o» w**"- r - ,-' lerim cíe a iicaana 61 rc  »» - a u. m-um s ojecan- aa ilmcma volíin'ad Jí̂ e-as, c&to ¡es: que 613 verádi .todas las 
k J*1? ^ -tsavío arbitro por < if- JMIído> qUe estuvo JxistanAe «mimado PrueJía db üas muchas simpatías que del «-ñor delgado, que va en su an- local ctadiM ocupádae m e¿la función 
uí̂ d0 ¿náoaJJ -̂e exjKt.ió en su Hubo mucha demanda de vacas na- ^nia el ftrnado, ha ?ido la .imponerle teriar di¡Sit.pfco di ó p-ínn-has de 'RW de-h^m^iaje-y di-spcdJda. 
Q16..̂  (protestas). iridas quo sé ípeo-aron. a nj^cios ©leva- msnifrstacjón que le acompañó hasta eniéffgafcO y fiefl cump^ul'-r de l.a;< ley. .̂ Se^rop míxtocg d« qx.-. indo Sarai» 
- ataqu© donos- d0i1 ' 110 Ja última mculada. d^riiu!; : •, •Avva tu-)-rio on Í-ÜI .111.*™ tand-.-r d^ru; ;'-uv-n:o qu.e minea, co-
™'a™ Tambión se vendieJ-on bastantes 1er- A sus .h-fconsoílados hijos ôp Ale- djcmaircaáúav Le .mga.mo.s quo aró ol- m<> uflion.. gg^ttan dos cera monta-
.^.•..;^c*> a ^ ^ ' M o iíonni.os ^ muei^ ^ € ^ jandro- (comandante do AÍliUoiUa) don vi .lo. im «eidladles de ©s|e pu.-Wo, ^ ¿ ^ ^ " ' ^ F Pff 
.número de transad ornes fué de Antonio, doña María, doña Klisa, hijo pu'ociumidk> con sai nintetxt'nción que E^añi!, raiiManlíe ol recuerdo de esta El ,, mmu- , 
amhaa ma- 'J'>t,, -̂ S1111 datos oñca'ali6& 
^xilílico don José Gutiérrez Alonso 
f í ¿ «laflde, ^^ro^dc-l ¿.re  fatí p«r «  íempocamnll Cantábrico, salie- demás famiJia, les hacemos prese 
comió toda, la tardo, ôn los siguiejutes va®om¡sss ca,rgados de m 
orria reí-es: 
con el íanpate a Pana Baranga, 3; Adaírzo, 6; Reza- Se encuent'nt pasando unos días en 
rfpa &*ñt~ <-omio toda l  tarde, ron lo  siguientes vagones cargados de nuestro más sentido pésame. 
H . • , t, ,w 
VIAJSS 
lijo, rociu-aa fc) icó  em in-ei o J^pana. aiueian-n cu m ü
, -y sea pronto un hecho Ja con-struccíón iKK:hf3 .Iriunífa;!. aiiuj...-i(. ilo las quie los 
" ti de /la nueva, .esciuela, cosa, que ^ólo es- ««.peran erî lioé .•.teatros d'e Valladolid, 
tó U' -ndiTíurtie dfe pequeños detalles. # Madlnkf, de/Hu illa, de Cádiz, do 
CI CnnT.UAl I .l-Tl'7.. .̂tiT' EL FOO -B LL J te. 
'En eü palrt-ido ceíleibrado éfl doniiii- _ Hay, ppes, que acudir iestla noche a 
. , con -IÜ -unipa.M; a 1 "«««uî ia, o, AURU-M*, O; tieza- o-s •cuv „ .̂..-^ ^ 
'E]r3rL na, 2; VilLaverda d© Pontones, 1; Aî - esta cioidad, .nuestax> pairticuJiaír anv 
m**0- ,, juga.d!o cen más técn-i- gustina, 1; Gama., 1; Santa Agueda, 3; don Félix Sesma, representante de 
iÉtP¡L aíficrsaTioR, ocai más do- Basurto, 3; PoC¡a óñ Siero, 1; Llanes, impórtente casa madrileña de nove-
. ^ J H U ^ ' v ceta n-wis control de 2; Cabezón, 1. Total, 24. dados Rafael Toldes. teariio qiuie idebiena oponjérsalo.s. 
1 " ' NOTAS DE LA DELEGA- NACIMIENTOS , , ,! 
^^ro? rra.n on la üucha ma- CION GUBERNATIVA Ha. dado a ;iuz en. ostaj cuidad un m- u^or f|..j ^arrédá, 110 Ikxgraijdo los. ^ 
. El último sábado se celebró una re- ño, doña Amparo Hu.iz Campo, i'Spo- ^ Móníáila Sp-:r1 nnt.npdiief.r -l iMV-
fk'Mtíf*' íl£sá-'::.vha;kíiTinr). _ unión on ia Ddegadón. guberiiaíáva sa de don Manual Trueba Rute. ¡rico en La red cont-rariia;. 
'̂Manesión más gefivyauizada «s COj,v,ocada por d dele-gado señor Por- —En Ganzo, una niña, doña Lms-y R ; «•irbiiraj© estuvo a carg > doi de-
/, (pM ••r'rvro í'aip-r.fc.-.'i. -I-FÍTO todo ^ J J ^ ^ González, ««pesa de don Matnuol San portistn ^eñbx Gomzajo, quo nurirJVó. 
SiSa K****** «s un agno- Ar,¡stieir<)n €.j ,g.iXaídc señor Castillo, Julián Moran. 
ueJ>lo id'c'isea ••tributíi.rU.̂  su calurosa 
píHl-ida.,- lUtajál despedidla •aifoctnosa. 
ii irní;)iiiios. ; . 
aVVaA.aaA V\aA.\A\VVVVVVVVV\A.\X\V'V\'VAA.VV\AA/VA\ 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
« •* • tí. diainctoi- de ia Escuela cíe Artes y —En tótia ciudad dió a luz mía nifta Ofliisoá, f^ñrr Alwride ddl Río; «i vocal doña Beatriz Baoreda. esposa de don 
m ^ . ' A f ^ ^ f ^ aTstedium do ^ J ^ ' ^ ^ dicha escuela, don Juan Santiago Lavín.. 
^ • f ^ T ü n T m t í ^ T f l (>cW' y Podiente de ia Cámara 
kfolícp̂ taiv), f m ̂ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ de Ctomerdo y diputado provnaidal don 
%,ido c l i n ^ t ^ IsidT0 Bustimajdo/ 
M g ^ T m W ^ gui- ía o^u..La ^ Ancs y Oficios y 
^ iS^tnvo o x c e ^ m o n t e ^ , . 
SCOMIÜ, H Después d/̂ . un cambio de impi-esio-
- -̂ • in̂ K lodos las iminidos se mostraw 
D E S A N T O N A 
H C« 
Barreda, 16-3-925. 
D E H A Z A S E N C E S T O 
EL NUEVO DELEGADO . 
Con, graa ontiUÊ -asmo ha. sido acó-',,lí,>-con carbón, 
ífidla ipoir Oíste veciKdpirrio la noticia "Cabo- Sacratif», 
genoral. 
MOVIMIENTO DE BUOUES 
ENTRADOS: 
<'.MorcuM-) do Gijón, con carga tte 
rtéráá. 
«Hercnllos», d-e Bdlhabj ocn maiz. 
«AHumción», de San Esteban de Fm-
L-, os dos tiempos, poro de modo'Jf^ 




de [ia seaífe B dr> oquñpcs da Samten 
deir letonitmai la Unfióm Selmtiotftóisa, !o-
¿nrlwnéaó a los ¡madrileños. -^snio a que tajl obra se haga lo me- .¿eta ©ais tantos por dos los 
si ruarlo do hora-' de comenzar el V posible y se acordó que aa Ayun- primofr-ow. 
1 - i los alhléticos ociitóiguen ol tam-lento coopere al desarrollo de la .jComtii 
er tóTiío, a consecuencia de ain citada escuda, creando una pl 
' no tardando Jos sevillanos on «nquitecto para, ffcrvddo mum 
L , cuyo .señor ser̂ á director de la. os 
JOS madrileños matraron otros dos explicando en clases, y otra pía 
fs m la segunda mitad, terminan- emparejador de obraa Tesoro. 
el partido, qu« apealas si ofreció La Cámara de Comordo se comp-c- Esta copa será disctódiai eait.re des £ { ¿ 's ^ ^ 
^ V o . con Ja. victoria de los mete â compr-ar t^eno y ^ construir oqujpos ^ ^ S ^ J Í S n f f i L . ^ ^ Z l s e o ^ t M s L S S S I 
de Bálibalo, con car-
de Gijón, con 
ízanos, por. tres tantos a. uno. 
• • • 
líc-c.lba nuasfra «tnh/Crabuepja. «AJIei»)', para -Aviléa, en ¡lastre. 
LA FERIA «Caho San Vicente», para Bilbao. 
Lo. Ifernia alebrada ion Boranga el carpía general. 
para Glasgow, con mi-
para Gijón, on lastre, 
para Pasajes,. con carga 
EJERCICIOS DE T5R0 
Ayer pnactLcarnon ejercidos de tiro 
Jos soildad.:s.- ds Marina de esta Co-
mandancia, distinguiéndose el sóidos 
do Outavidla. 
M.vvvvvvv\̂ Â vvvvvv\avvv̂ vvv>vvvvvvwvvvvvvv 
EL CORRESPONSAL 
<̂VVVVVVVVVVVV\'VVVVVWt̂V\'VVVVVVVVVVVVVVVVVV\ 
Los coros montañeses . 
F u n c i ó n d e d e s p e d i d a de gallos 
Por da mañana se jugaron «ntre las 
Esta noche, a Aas diez y puarto, ten- ffaílwas siigutentec: 
drá lugar en el Teatfo Penr-da una , «Fénuo^ aNumancia», ((l'iiión», «Ma-
un edificio doble en d (jue s> inste- cuad se están hadmdo ilias opoitunas 
Jará ila Cámara do Comercio y la os- gestioffies, qmo van por muy buen ca-
VIGO, IG.-HSC jugó el primer en- cnola .de. Altes y Oficios, con fres lia- uiuno. cnfMPDAD 
entro, cuarto de fiaial, entre el Col- bitrriónos paira datses, un Muteo y _ „ „ , L ^ "V / íf^T, 
fe»^^™ con. H 
ILaa fuW^tuvieion bastante diada escuela ai acfuail dir^tor de la l^tacular amigo don A ^ flanco r 
lo en eí m S ^ ^ dün Herminio Alcalde dd ^ VÍ1iporas ^ flota pes-
I toó Galicia, .por dos a uno,, . Habrá una Junta que inspecdonará SSSS 2£o d^verdeil,I,ílS, demá? con- magnifica ñjpcián áetdespedida do Üaño», «Presas», ((Carpíntevía» y\(BJSt-
llovera. Mea. Í - J — . 1 - - — — . a i - .i- ^ 
• « * 
tZAItVGOZA, 16.—Ccn un entra dón 
(irmidaMe celebróse d iparlido de (< 
+ + + Esta deferemicfca de los coroií monta- «Nuanancia»; ima, (cMaliaño»; ¡una, 
_ _ _ J ^ Q ^ _ _ . ñeaes, tan estimados del público san- «Carpintera;., y otra «Cas Presasv. 
U E B A R R E D A tanddrfno, so. verá conespendida con Por la íard?, en seguaida tanda, 
un llenazo dio ios que hacen epooa, y combatieron das galleras «Caüleailteraw, 
ORDENES GUBERNATIVAS H»ái9 aún si sé i 1 vie (en cuenta que «Diana^Muirk-das», «Primero de Ma-
El señor aXcaldo pedáneo las recibió 011 esta, función de despedida cantará yo», «Numaai'cia» y (cFénix». 
terminantes y enéa-glcas por media- por primeria vez en ©sit-e teaitro la .110- La «CMléatóeíja» perdió y ganó tina, 
ción de su isiupeinior ¡paira comunicár- taible cantadora eanUtoñeeia .María Pa- -
larrollador d'e los barcdonbtas*" poV También nos diijo d señor delegado eetes a dos señores maestras y vvein- Jados, contratada por los ociros para 
\que lograron maircaa un tanto. gub^nativo que se preocupa constan- úmúfíi' coeia ̂  ^ tocl10 ^ ,toclíL ur- • 
cata!lajies_se apuntaron cinco, teniente del' problema de la enseñan- ^jc ia . 
n d que conten ieron nwrcio, un diputado provincial que re-
Jíarcelona F. C. y di Stadium de dda en Torreíavoga y un s'uscriptor 
' ;';í . de la. antigua Junta. 
campeones catalanes impusío- • » * 
1 su juego desde el primer mornen- Nos pajrieco excelente d resultado d3 
, acoiraiaoirlo a sus contrarios. & ciUüda reunión; esta es labor fe-
1 °L <íofeii(il;OTOu bravamente, cunda, y provechosa, para d pueblo. 
1 parto-Ja seretnnjdaid ante d empu- » » * 
ganó tres a «Pri-
BILBAO. 16.-
SERIE B mi K ^ ^ M - «,^0+0^-en • ^Estas acertadas dispo-icionies van -El canmeón nado^al m 1 ̂  T ^ o T f l ^ í í - ^ ^ favor de üa edncacuA: v prescriben 
«ta serie am i S é n r o ^ S S Í agradecim.ento a cuantas personas se. chiigatonia. a dase de los 
^ " enf^tÓ LETRAS DE LUTO ^ ^ L v S t ' T o s ¡ K ' f qfxe 
ti &lTf f /U^aZC0ia inO- tuvo 3^ar ei C,nt en'0 cousifcntWa no asistenria, a las e.la-
E é s f í J ' \ mi>0 0 petablio cabaJlero don Alejandro 'r- eBs. 
|pi¿lico ' Pr6Senicl,'m"0"̂ e uumoro- ,̂vvaAAAa\v\vvvv\vvyvvvvÂ v\v'vvv,vv\'v\'V'ii.vv\T, y otra dispor-ir.i.m acertada es la que 
— HAT siidjca IDá tsediebraicriióin de Ha ñesbk del 
«faüto un encuentro interesante v ¡ í ??r ('1 equ^ün-io de" ambos 
B a n c o M e r c a n t i l . 
r éciuerdo del Consejo de Admi- E l chocolate A N G E L E S 
nisbnación de este Banco, y de con- " 
foranidad con do preceptuado eai d 
artíieudo 52 de los ICstartu.te© sociales, 
jPiiírrA, 16.—«Ea Denortiva ferro- 50 'Convoca a los señores accionistas 
r,.1'1 ven£-« «1 Máhaga F'. C. por dos a Ja junta general ordinaria, que se 
• /̂ r.lr.Kr-.i i"', ĵl Arta 1S rio. fivV'iir.y/v irvrAYnnn 
raontes. 
ACOTO dcmtó al Euskolduna, de 
PCT la mínima: diferencia. 
* * * 
ejerce una poderosa acción es-
timulante. Está elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
celdirará d di  18 de itíairaso ipróximo, 
nt-íñ'n'̂ i " ̂ ''''•''',,'l-,r'Vi. Alejandro a Jas cuatro d-3 la tardo, en d salón 
•™ (' '10 •̂̂ '.n.,-c.:,̂ ,-.. „N. A . edificio sodad, para tra-
• •„ . .--r—'1 M"^- I C M C I - uia- isouw-u MM siguiente orden del día: 
Wm. ' • •̂lri0 Y P<>!r su impai-- Primero. Lectura y aprobación de 
J-* C A R R E R a np ia 11 v e ^ Momcria, bai1a.nce y '.cuentas dd 
II^RCKI/IMA - * ejeix'ic.io social cerrado d 31 de di-
orgianflizaiHin 1 - i • xt r.< •Scgunido. iNonibi'amiiepjto 
Depósito en Saafanden i>. AW'iOWIO 
TAZON. Almacén de Dlfi ttmartaes 
Mon̂  
las 
1? Caja de M I O P F O S de Saníandcr. ; 
EN LA SUCURSAL (Hernán Cortée, 
número 6), se hacen exclusivamente: 
es pnimciros clarificados fue- se!ñ0II,eiS eonsoj.cir(is, en sustitución de pj-éstamos hipotiecartos y Cuentas da la par lia U. V. E. 
do. tres 
P^a í̂Sr'111" <It s«ba<lell chocó ejercicio. 
•los que toca cesar ipor turno rcgl-a- opédito con garantía de fincas, 
mentar in. Idem de valores, sin limitación de 
Toncero. NoraJjramiento de la Co-, cantidad, 
misiiin revisara de caicntas del actuad Con garantía personal, hasta dnco 
mil pesetas. 
contra un árbed el ' Ĵ os señores accionistas poseedores EN LA CENTRAL (Tantín, número 
• <« v iJlafiramca:. ins- (i¡c2 o más accicnies que, con arre- 1 ) , . se lineen préstamos de ropas, al-
rf^Ji^"1^ recihiendo 
^tttoS ^ ' " ^ J't carrera, ^«e graviedad. 
lUo¿na Espejo 
gfo .a. dos Estatutos, tiiencn derecho bajas y las operaciones dd Retiro 
do asistencia a. esta junta), .paieden re- , „ Obrero Obligatario 
coger Ja papeleta de entradai en la ?n STÍPra;J0aĉ  instedada en 
Secretaría dd Banco, desde el día 5 Ia ^ ^ t ^ ^ t ^ n u . V ^ t S Í Í 
dd pn'.ximo ma™, previa presenta- P ^ ^ , m,a^j^^al^Ue laS dema;9 
ción de los correspondientes extrac- Lofí int^ses son abonados semestral-
tos dr inscn,pcKSm te: eT1 ^ y eilí3ro. 
Santender, 25 do fehrer-. de 1ÍV25.— . . , , j 
FJ - cr-etorio, J U S T O PEREDA MEN- Moras de oficina: de nueve nua y 
D O Z A . por ia tarde, de tres a cinco. 
ricas d e cerámica S 
diales, 
lctosre{rar:Jeria mecánica, pro-
^ C s .tadros: Gres det' 
l í ^ P a r ^ L llensiones : Pie-
es' '«odoros. etc. r 
p L 
FUNDADO EN 1657 
e«la de Rhorrcs ssía&IecMa en Í8i78 
[CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
[DESEMBOLSADO: 2.500.000ptas. 
^ONDODB RESERVA: 4.750.C0<) 
'ONDO DE PREVISION: 300.0ÚÜ 
'Sucursales en Astillero, Ampue-
ro, Comillas, Es únosa de los 
Monteros, Lanestosa, Osorno, 
Potes, Reinosa, -Sarón, Santoña 
y San Vicente de la Barqnera. 
En instalación: Panes y:Solares. 
Binoo filial: Banco di Tornlangi. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetiM. 
con SUCCJRSAL en CABEZON 
DE LA SAL. 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Caentas comentes a 1 » vista S 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 113 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por loo 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuéntase orrientes de moneda-
extranjera, a la vista, interés va-
CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sinlimitación de cantidad, 
i Los intereses se liquidan por 
Swmestres. 
Depósitos de valores librea de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
Ibro y descuento de cupones, ór-denes de Bolsa y toda clase de operaciones de Banca. 
" CAJAS DE SEGURIDAD 
Libras do Impuesta, para b t 
eontratos formailzados a nombra 
da un solo titular. 
y oír ai tabl s. 
«í>io;n a-M nfiedas): 
mero de Mayo». 
«Numanciai) ganó a la <(Calleallt.»ora» 
urja. «Fénix.) e;rnpató con ios CaP.eal-
teros. • •'" "'; 
(Miieh;;< ip^Ms para reseñarlas.) 
Las ga 11. ! •..- (,F.én.iX)) y .,(Hormiida-
eamelia.. tu vieron un triunfo comple-
to, así como «DJá.na-Mwriedas» v «jPrl-
méro de Maiyoi. rnny mala suerte. 
Y iperdónáírm.e, .• 'queridos Qectolres, 
que no sea. más extenso. 
PUYA Y MEDÍA 
D e n t r o d e b r e v e s d í a s r e c i b i r é d e P a r í s l a m á s m o d e r n a 
m á q u i n a , c o n v e i n t e n u e v o s m o d e l o s , p a r a l a p r ó x i m a 
t e m p o r a d a . 
Plazuela de 
la Puntida, 1 
POR RENOVACION DE ARTICU-
LOS, SE LIQUIDAN TODOS LOS OB-
JETOS DE ARTE Y FANTASIA PRO-
PIOS PARA TODA GLASE DE RE-
GALOS Y ADORNOS. 
8, BLANCA, 8.—SORIANO, LA 3C 
Wt> ̂ VtAAVVAA.\ÂVVVVVVA.VVX̂V̂VVWtVVVVVVVVV 
Espectáculos. 
TEATRO PEREDA.—Hw, a las s. is 
y media, última proyección do «.Vten-
cha qu.; iinriiin.). 
A. las diez y cnairto, gran festiwaCÉ 
arttistico por dos 'Coros montañeses 
<¿Ed: Sabor de da' Tierrucaj). 
Concierto Ipaxa. despedida dd públir 
co tís San.ta.n-.l.n-. 
SALA NARBON.—'Hoy, única sioc-
cir>n, a lals siete menos"'cuarto, do la 
segunda jornada de «La casa de. la. 
Troya».—¡No. .deje usted de verla!— 
Sigue, agotañido.las •locailidadcs en es-
•te anstocrálico cî hieirna, y obteniendo 
éxáftp más danioroso de la teniipo-
rada. 
PABELLON NiARBON H y, mar-
teŝ  a las seda on ¡punto, «cgiiñda jor-
rada de «La casa dci la Troya». 
GRAN CINEMA.—Hoy, a las sois, 
Novedades linterna.-:!::!,¡les.—«Lo que 
quieren las esposas», comedia en cin-
co partes y «Atmines y ipescadoiíos», icó-
miicai, en dos ipartes. 
GINE1MA INFANTIL.—Seceum con-
¡nna desde Has seis. 
La preciosa película ©n quince o'p'i"-
sodios «.El t irb. .Il;lnoi>, por Hutchison, 
v «{jCooid-Cihicia de iforzado.». 
Aceite extrafmo SANTA AMALIA, en los principales establecimientos 
de ultramarinos. Precio, 28 pesetas lata do diez kilos bm. 
i E L P K I L O C A N T U M A Ñ O X I . P A G I N A Q r » i - w i _ ü v n n i u B n a 17 D E 
«MA^VVVVtVVVVVVVVMA îVVVVVVV^ »»*Mft»llWWW»WWWW)W)WV^^ 1I^1WW»VVVWWAIWA»WWW^^ *«MA«VVVWV««Vv«Wk 
Bolsas y mercados. 
»t«rTorí H I I Í F u 
E . > 
D . . 
C 
» » A . . 
» » G y H o 
lUxierior (partida), r i < • • • i 
émortizable 1920 F , . 
* > E . . 
» » D . . 
C . 
» » B , , 
» * A n 
» 1917 
T t s o r o » enero , , , , , 
t febrero M * • • » • • « 
> abril... . t i i i n * ! 
Cédalas Banco Hipoteca-
no 4 por l ü O . . . . . . . .„ 
Idem Id. 5 por 100 • í * i 
Idem Id. 6 por J90. • 
A G C I 0 N E 8 
Banco de| España ••*•»••! 
Banco Hispauonmericano 
Banco Espaüol de crédito 
Banco del Kío de la Plata. 




Rorte • 11 • i • * • i i 
Alicante i 
0BLKJAGIONE9 
Ázuearera sin estampillar 
MinasSdel R i f C . . . . . . . . . . . 
Alicantes primera••••••• 
STortes * •. . • • • 
Asterias » 
Norte 6por im. • «•.•••> 
Bíotinto 6 por 100. • • •««•< 
Asturiana de minas 
Tánger a F e z . . . . •«« 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) 
Cédalas argentinas.. •. 
Francos (París) . 
Libras e > 
Dóllars»,!! t i ( . . . . . . , « . . 
Marcos . . . . i • « • • . • • • • . ><.. 
Liras 
Francos suizos. > >..«<,, 
F » a e o f belgas . . . . . . . . . 
? Tr4l?alti|.iiit¡ioais hr2o, a ÍÚlM P.cxc 100; 
DcaeiaB a OOÓi 
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S A N T A N D B R 
TT:,t£rij0.r 5 p o r 100, a 71 , lU poa' 100; 
Pfs&tajs I U K J O . 
Amo:'L,¡7.;:.blr 1917, a 95,25 p o r 100; 
' pese tas 12. Olio. 
Tem-ros 4 feUvvu ifj l.iv.-a ÍWVJS, a 102 
p o r IDU; pesdjais 10.000. 
'Céémm 5 ipor 1Ü0, ia 100,25 p e r 100; 
p&s tas 20.000. 
l!:w;í-.> dt. K .Du.ña^ a 508 p w 100; pc -
Gí ' ías 500. • 
y i l p b o í S , a 76,25 y 76,30 p o r 100; 
pesedíáñ 20.000. 
ALsa^uiar?, «, &Í .50 v iM-,60 p e r 100; 
pejsa t í tó 20.000. 
A r i s a s , a 93.75 p a r 100; fO- ^us 5.000. 
V i -os 0 pcir 100 1923, a 95 p e r 100; 
pe se t i i ^ 10.000, p r e o e d o ' i ' 
Id i em í j j e m , a, 95 p a r 100; peseifcdss 
15.000, die.ll d í a . 
N ü . v a l 5,50, a 92,75 y 92,85 p o r 100; 
pedotais 51.000. 
A C C I O N E S 
Bmao dfa BiilLiao, 1.630. 
Bairi'GO d.< V i z - a y a , 1.030. 
B á l i o o Cendra;!, 70. 
• Kc.vi'.'L-a.i.ril de l N o r t e do E s p a ñ a , 
n 374. 
Jd.oini de L a RoLOai, 470. 
F c m i c - a r r i ' . r s V a s c o n g a d o s , 525. 
H k l - r c d l é c t r i c a E m p a ñ e Ja, 145. 
A l t u s Honius d e V i z c a y a , 135. 
Vnh'u Rcsin-Gra Empano.!a, 185. 
I ' u i ó u E s p a ñ ü ' l a i d e . E x p i o s a v o s , 
( d Ü . T G A C l O N E S 
Fti I TUca r i ' i . t d&l Esbrte de E s p a ñ a , 
¡ . r i i iuT.a, 66,55. 
H i d r . 1 í t r í c a E í p a j l o l a , • 5 p o r 100, 
a H2. 
t d e i i i 6 puV 100, os. 
A l u w H n i m o s de V i z c a y a , 5 p o r 100 
iitaie, 90.75. 1 
370. 
B A R C E L O N A 
Interior (partida). . . . . . . . 
áimortizable 1920 (partida 
» 1917 * 
ffixtorior » 
ACCIONES 
Tabacos de Filipinas.. . . 
Norte . 
álícantes . . .« . . . . . . . . . . 
OBLIGACÍONMS. 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Asturias primer» 
Alicantes » 
Idem 6 por 100 
Francos (París) 
Libras 
Marcos • • • • 
Dóllars 














































F o t o g r a f í a i m m 
U H i e f l E N m m B B D H 
A M O S D E E S C A L A N T E , 1 0 
S A N T A N D E R 
R 0 Y A L T Y 
Gran IJV.'LÜI - Calé 
R E S T A U R A N T 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
O producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
EWa'tO ' ' - I d í a : •Ccrde-rit'j. 
!<a -Marco ta . 
-;iJluyelo 8' 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . O . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
C A L C U L A D O R A " A f A D A S ' 0 
MUEBLES DE ACEHO R U D Y M E Y E B 
CAJAS DE CAUDALES U P S 
Yuta delusiva en Sanlander y la pnvüida: 
V D A . D E P . F O I M S 
P A P E L E R I A : R I B E R A , S 
JITÍ MADKTD: 
B T J D Y M S Y E R - P r e c i a d o ! , 7 
Dn c»vemo tsi la tasa mitim m ;irmiti tima i sutif-s l::ta:n iík 
isrüiaúér. de tita tu'.lu sabn i! valor di las oátuiaas y ulüJiJíras.'s! al t i ' 
lisfettf su infcorfe pitsaclw asfi v a l e . 
C A I D A D E S G R A C I A D A 
U-p s u b d i t o r u s o ^ p o l l á d a d ü Grciuc-a-
-t-üii. (M i ! . : i . M : i v c i u r u a ñ o ^ dü etu-.d, 
- ' j ! t j - n . . .>:i-.¡.ii,n!,-.¡..) y i ir . i .pulanúe de 
uii . i i die l ^ s lafWxnéa ia:ti-a,ca(i:o- a i mu-r-
U-e t l ¡e .Mal , : : . r i . . . ul'i i ' . ' al •;!«•II.IÜ.UÍ'Í .poi-
t a ñ s á m t e umia oai ída < a fia eali,.; ú¿ 
San S J i n ú u . 
Das. .;:••;•!•••. iwni! is vi- r.:,!:i.'.aj.:jiLi-ri e n 
'rnz<:& a i a Cai-.a, (J.1 So.-f; dondP 
l'os rniédikios m goau i¡ ; ¡a Qs dira- .n á 
mOi d i s t en i s i /n i ' IMidarioiriifictsa, cen dc -
ra . i i ! " «^im'i.ii.l (': .!a a v i . v n l a f i ñ u Ubj-n-
•.T! V<'(i íí<{.!;:,t!-al!.Í!."J.'l. ÍZqUi¡íTd:i. 
.E! ^ b r r i d a ífué Itd-anispcirtaJlo ^ I t ó g o 
' v n p ^ r e n lua^a c a l u i l l a de Ja" CHUZ 
Roj<L. 
R I Ñ A Y P U Ñ E T A Z O S 
A .las r:'.' ve y media , d.- la- .riochft 
.M d o i u i : ! - : . -i i ; •' si Le .a n.rcMi o h da .c'aile 
de .Síun F."'r'U! irJí'o. yj&ntfteke a l i-- m a -
n.op-, Jos jóyé . t t í ' s (Siáibíbo i M i ^ i u - l &Ó-
fnidz, «lié \; i'.n •: n:, ;> aairc?, lácdtoiV), ío-
proviiaiinhi,. y Ot-'á-i-inn SiEífüién Griespo, 
ie V('ii.r..l.:d!!-s •a.ño.hi, oa.i ' .p.kdtüm. 
( i a b i n o ¡VtogUOÍ ¡ii'i• • r i i . ln . l ia a n a h ó -
r i d a ( i - : - i i - a icOin piMÍ< r a i ' i r u dfJ Ja-
b i o .'•ut¡-: .-, c T . r i u ^ a i : ! . ! e r e - . i v a s en 
•.OdO' . r-ili J ado d i - rec l io d:c .ht. e a r a y 
í n a s r a i r a éa mi v\- ' ¡ i r ^ i v ^ d e l i í í a -
x i i l m - áuiCeavioir, y Sé^aiémi l l i ' ^spo c o n -
t u s i ó n i « r o ^ i v i a ©ri la. iregaión m a s t o i d i a 
y erosiioacs ÍAI ílá cara. 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
E n u n la!!•:..• v': % < ni-*-- a. d é d a r -
i n c a i ü á a ¡•"̂  qm•¡tuja i a y - r ykis h a r i d a e , 
u n a e.sii eil .dedo fKsigañ' y icitra en. 61 
ind ic l idú .1 ,La. jnia.aio cLzquip.id.a, d api-eín-
d i z Svíainuel C u r v a s •Cianea, de lre-.-e 
aj'ios. 
. — P S o n í e c e i o r Ibáf^.r/. 1 ¡a.tUMre-z, i l ? 
\-Ldn!te IÍÜTKIS, i - j l i / . r o . f-.iuu'.iiifi'ait'K;. SE 
caiLS*'» u n a ;u.i.i.d.a MI., - ¡ -a o u «1 dedo 
p u l g a r i»'. Ja. . luaao iLzquu'.rda., --ai d u i -
11er dv.'.! seilOT H i j o d;? OutLé-irnaz. 
—T.ial)U.jiU!.do p a r a efl p a t i o a i d o n 
VVVVVVVVVVVVVVaVXA.VVVVXVVV̂ ÔAAA/VVVVX.'VVVVVVV 
B A T E R I A S D E A C U M U L A D O R E S 
W I L L A R D 
PABA AUTOMÓVILES Y EADIO 
A p a r a t o s d e R a d i o - t e l e f o n í a 
A T W A T E R K E N T 
A C C E S O R I O S D E R A D I O 
A G E N T E E X C L U S I V O 
I s m a e l A r c e 
P ^ s e o de P e r e d a , n ú m e r o 2 1 
( p e r C a í d e r ó n J . - S A N T A N D E R 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o y r a e i o n a l de 
- L j J k . 3EI E J I R Í UST 
p o r e l m é t o d o C . A ^ 
IFJ] a m e v ó . m é t o d o dHI fiieñor C . A . B O E R , e l ¡ r e p u t a d a , 
n i a r i o de F a i i s , es d úiiulco que procura , , s i n nrolesi.t;, |1V[;J<;-i%l 
t%&ndo los nidfí p e í d o s i r i b a j c - í , u n aJivjo j.Tiinedfectu, .|u"'-'::IfJks. 
l u l a y l a d.jü! 'pa.rici ' ' í .n d e j l n i t u ' a de l a t í teniasi p o r W j f J r W B 
V(ij-ruaiiirosais que ficau. • 6 ^ m 
N o b a v hcj imia quie n b s i s t á a Ja a c c i ó n d e l o s tocarnipan-nn ' 
C. "A. R O E R , cuyiáis cpaUidades c u r a t i v a s s e n aatoinemit* r acoS8 I 
M é d i c o s . e i i t i jun r í e s Los u s a n y loa propagiam- poaxjue j ^ ^ ^ H 
c i n d i b i l c s p a r a todos lies he rnaados q u o desecan ev.'úm- ¿ a s ' í u ^ i 
c.u«»n-ci'a¡s de- mt iabanuJoino p r c i o n i g a d o . / 
P O S I T I V O S E I N M E D I A T O S 6oai l o s ire&uiltadeis obteau^ 
r a t o s C. A . R O E R , ¿ o r n o l o p r u e b a n Jas num)Ciro&a.s c a i ^ a ¿ T . ^ 
de Jas. p^iT-apiuas que , laigaiadleeidas, l e ra l t ecea i Jos efectos bMi-p Pí 
deíl m é t o d o C. A . R O E R . ' MlCaSí 
Fenebaneclo i ( in, 
S e ñ o r d o n C, A. R O E R . P.:il,ayo, C0, B a & m O S i a . 
M u y seaor n d o : El. a g . r a d e c i n i ¡ ' ' i d o n i « i i a e e e-icnibiv u .ustwi 
do padeeiido-die una h i f imi ia duica.u.le c i n c o a ñ o s , l a cua l nie^i. •,'":í 
»lil>li? «.I i r a b a j a y Ja vtdia a c u d í a l m é t o d o C. A . RUFR v ^ ? í 
. l.mm 
m m 
t r e s niftdiicois, p u e d í o t r a J í a j a a » • en m i p o s a d o o f i c i o de cíiiata-o 
apii.rat.iO's m e «!n^!uea34ro y a icoaupli-JameiiJe curado^ Tocia ¡ni Viii 
rea.oi a b r a do uaHod.o y le a b t o m o a piubfláciar q u é e^tajado * 
tji S mó ítóbis, e d  t r a b a j r m i p e s a d o f i c i o de cauk.ro 
l ) i s [ K . i i g a c o m o goisífi d - ie s. e.,- Mamie iL •Rodr toW T 
( p o r l->: ,rad;i) p i o v i i a - i a dfe P o n ' f v e x ' r a , ' e 
K E O R N I A D O S : Si q n - r d l s e v i t a r l a s •mcdimtí .as v funiestas „ ' I 
de las J i r . R N J A S . v i s i t a d a,¡ M 'fio.r C. A . R O E R e i i : 
B I L B A O , n«i;r tc .s . Í 7 v jueves, 26 m a r z o , H O T E L A N T i i M 
S A N T A N D E R , m a r . í tes, 18 de ir.aur/o. H O T E L EUROPA 
T O R R E L A V E G A , j ueves , 19., H O T E L R I L R A O . 
R A M A L E S , \ i c t i i i s, 20 m a r / o , F O ND/V S A l . N Z . 
S A N T O Ñ A , s á l ' i a d o , 21 ¡lainv.u. H O T E L L A B I L B A Í N A 
L A R E D O , d r n i a : - u . 22 ma,rzo. H L J ' E L C O N T I X E N T \ f 
C A S T R O U R D I A L E S , .lum-.s. 23, H ü T E L U N I V E R S A L 
P O R T U C A L E T E , m a r b - s . ' ' i niar2u. F O I ^ D A L A UNION 
C . A . B O E R , C 1 ivo. 6 0 . — B A R C E L O N A 
A l f r e d o J.'.:i,v s-v i a J i r l á u i :a hor id< 
puíüzaiijl.-i c u Ja, e r r a , p d i ñ a r áé h 
lUív.ic (I : r < ' I! jwnit i!., ro- M a n u e ; 
(>ua,d.".lu[i . PtSu-x. da vw.ul.U.: a ñ o s . 
T i u u b l é ü .i.j.d;.-..j ' .". i t r J rnl- .nu 
p a t r c o j , G-u.Uk7ino Nc-gav.-- A,icokSO, de 
trein.l.a, y éo» u . iUo. &é r .au- > uua n e r i -
d;:, p o r •ib.-.,- ga.r.io ..-n .cJ <i-«lo m e i a j ' d e 
l a i i i iapo i!croe:i.a.. / 
'—'En la tJeirnía, -dunda -pn sí a Sltá 
Sf i rv ic ios pUTjflUjtü unía, p e q ü - ' ñ a b.--
r i d . i en el pa.ri a-i. i dl;ii o t ó • d^c-ehb v 
• r a í i a r r i v i . t i s él Jovnii. J inlLán V i a ñ a 
C-í'tt'T-.illo, de ^ ;.i::.;a':s laláos. 
¡ C U I D A D O C O N L A S R A T A S : 
' E l 'UifiO' ite dieeJiiXrho 'Ji^ise? \ abai-
t f i l Cafiiada Torreado f u é ay--r p o r la. 
m a f u u i i i . m e i r d u l o p o r una j o l a , que 
le c a u s ó u n a Jiir.ridia len fJ fmteítftaZjü 
der-ídiO y otra, an .Sa •rega.-.u ^uj^sró;.-
i i a r cfcísi n i i s í i i d k i d o . 
C A S A D E S O C O R R O 
A-n.ij a-VCí y .ayer íir'f'. /n }.>•••:ij. en de l u é r l d a i con tuAi cu % 
ba. Ca.-a dte Soectr í roy odK-unás de m& toaniana. 
ijjdlvkl.u.i.vs q-M>'. c.ir e § | a -lai^in-a •veeekin 
se niendjaimr.n.: 
A Y I S 9 I M P S R f í i 
L a z a p a t e r í a «La Am^-
R i b e r a , n ú m e r o 19, ha sido* 
d a d a a P u e r t a l a hierra, núij 
Ú L T I M O S MODELOS 
J o s é C a n o Saiñudo, d« cit 
a ñ o s , d-e qucmddu;ras ra ^ \ 
saJ de' Ja, ]raí,no dar^cha. 
Fauvl.Lno W-ar Chacíia d 
a ñ o s , de bei-kki, coatusa «a 5 
s u p e r i o r . . 
AngeJ Miutúv-z \\\v.<y.:j., i 
c-elio auoiS, de couiusit' ¡i : ; , 
r egión^ firomiaJ. 
J o v L-óp-'1'/ -OaTcía-, cV id 
ii;i!iMiMiHi;MiimiMmuiiinniiiiii*(„;n ¡i ,:,.,iS. iinM> ii':.<W>.l ai • •;:!, .;.,M-U. .i-i BHUIIIIIHWI—WWIW 
T O N I C O R E C O N / T I T U Y E N T I L » 
D E L D O C T O R H E L G U E R A 
oTusfifuye v e n / y o s a m e n / e a 
f:mu/s/ohes. aceifes c/e hiyac/o c/e ¿acd/ao 
h l p o f ó s f í h s 
m 
J o s é C-ómez líiily., ü- m 
d.-i kerid.;: fo-.n.liisa f.ri b .-.¡-ji 
t a i . 
R a m ó n M a r i i n ) / . . ib' irurvell 
b r . r k L a camama en Ja •w&wi 
<i¡ •roel'.-a-
Cb'.niai.n Ctehoa, de ventiiaS 
<b' ke.T.ida. i nc i sa caí -d ti*-!1» n 
b u ia.no doTccJnj.. 
D-eSTieirio <Jjcda, I x m d e ^ J 
i'-cida, •añ.O's, de berida-ar:-," 
do meñique de Oía. rnálfíd i 
T o d o a f i c i o n a d o i n t e l i g e n t e a l c o m p r a 
b i c i c l e t a s s i e m p r e e l i j e l a m a r c a | F A V O S 
p o r q u e sabe q u e es l a b i c i c l e t a m á s o r i -
q i a a l . g a r a n t i z a d a c o n t r a t o d o v i c i o de c o n s t r u c c i ó n . A r t í c u l o s p a r a todos loa 
d e p o r t e s . P r e c i o s m á s b a r a t o s q u e n a d i e . 
O A . « ^ A - K U I Z . — A r c o s d e H ó r i o ; ^ , 5 
U N O V E D A ü í ! 
V Á L V U L A S 
( B U D A P E S T ) 
m i MBIOIELIFOM 
M r ? 3 
¡ ( d « b i l c o n f . u i u o ) o / 6 a m -
p é r e , 1G pese tas ; 
c o n s u m o c o r r i e n t e . IO'ÓO 
P t a s . 1 ¿ m p t ¿ í » T u u g a r a m . 
Teleopamiis "Tunosrani"-Illl8iiPii! 
T e l é f o n o 39-45 M . 
A d e l f a P i l a 
rHOFKSüIíA EN PARTOÍÍY MASA.US-
n.—HOSeKDA.lK E i l BARI / .ABAS. 
C o n í i i l t a s de o n c e a u n a . 
C o n o o r U i a J , i.p«io. Teb í feHo: - í44 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San Jo<;*. n f l m . 5 * 
SE " V E N D E N p i sos a m p l i o s . I n r o V m e s : H i p ó l i t o G ó m e z , 
F l o r i d a , l u . 
G R A N A L M A C É N D E 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada e l a rca en 1^ 
parad, é s t a queda l isa y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar QOD el papel 
o lu p in tura del decorado 
y colocar enciraa_ u n 
cuadro. A s í q u e d a r á de l 
todo ocul ta . Tengo estas 
cajas-en muebos tama-
ñ o s . Precios m ó d i c o s . 
Fedk l c a t á l o g o á 
I W A T m S , G R U B E R 
Aparta ;;, 135 , B i l b a o 
I n m e n s o s u r t i d o —Pre-
c iosos d i b u j o s p a r a l a 
t e m p o r a d a P>25.—Mode-
los de l a s p r i n c i p a l e s 
f á b r i c a s d e J t u r o p a . — 
P U E C I O S E C O N O M I C O S 
tu sa ( l e í a l m a n o i l o u s o t e í a 
Slsrneda Priiners, \ \ A i \ , ü-S? 
DROCÜEEIA Y PEHfWMKP.iA 
E R O 
l o o b t e n d r á c o n A R B O L E S . 
H á g a u s t e d p l a n t a c i o n e s fores-
t a l es , f r u t a l e s . Clases s u p e r i o -
res, p r e e i o a b a r a t í s i m o s . 
Grsiija aeHi l^o . -Pueníg \f iesoo, V a r p s 
ek^h. p a r t i c u l a r desea t e n e r dos sef ioras o s e ü o r i t a s eu 
t a m i l ! : ' , i n f o r m a r á e s t a a d u i i -
ü i s t r a c <')rr. 
R R i E N D O ca sa c h a l e t c o n 
b n e r t a g r a n e a p a c i i i t i d y 
p r ó x i m a c a p i t a l . I n r o n n a r ú Os-
l a A d m i n i s t r u c i ó n , 
A d i c i o n a d a e n i g u a l c a n t i d a d 
a l c a f ó m e j o r a l a s p r o p i e d a d e s 
d e é s t e , h a c i é n d o l e m á s es to : 
m a c a l , d e m e j o r g u s t o , a r o m a 
y c o l o r y m á s b a r a t o . 
P i d a n e n t o d o b a e u c o m e r c i o : 
A C H I C O R I A . D E L A G R A N J A 
I' I Q U I D A C I O N r e r d a d d e g a -b a c e s - g a b a r d i n a s y t r i n c h e -ras , p o r r i n de t e m p o r a d a . P A Ñ E R I A Y S A S T R E R I A, d e 
íiaflflel fiürajd, San Pranc i sco , 4 . 
En l a : S A L C H I C H E R I A A M E -R I C A N A . V e l a s c o . 17 , e n -
e r n t r a r o i s e l K O N P L U S U I ^ 
l ' R A e n e l r a m o d e e m b u t i d o s 
y c a r n e s d e c e r d o , 
e A L V . I V A p e r m a n e n t e e n h o r n o a c o n t i n u o s , sistema 
« B i l c o r r a » . O A N T U i R A 1N Ü E V A 
D E S I L L E R I A E N E S C O B E D O 
m a c h a q u e o s n a r a r a f i r m a d o s . 
G u i j o p a r a h o r m i g ó n a r m a d o y 
g u i j i l l o l a v a d o p a r a j a r d i n e s y 
paseos . 
P í d a s e a J o s é d e B i l b a o , o f i -
c i n a e n C a m a r g o . 
T f t l ^ f o n o 15-24. 
F á b r i c a w 
- « • ^ en el pueblo de 
Mazeuf^ras, con buen salto de 
agua a p ropós i to para alguna 
industr ia. 
Para informes, J O S F D E L O S 
R I O S , Comercio.1 ^ 
•lé T O R R E L A V E G A ^ 
( C O R T R A l 
L A 
( P A 3 T I L l 4 
( f P ^ E C T O P A L E ] 
f * D E G . p . l 
H E R M 
E H I J O í 
'EN Ü / O DE/PE 1827^^ 
CaDarios f « 
. j au las y y f f * ! ¡ l 
l i e deMencniiezaew1 
4 . V v e £ l e ( ¿ r e a . 
L T D I A seiDana 
M l a a l m o n e d a ü e 
A l a m e d a , n n m ^ ' 
A l f o m b r a s de g 
ea l a algunas « D i ^ ; 
des, v i t r i D ^ L S ' n * 
do rados , S ^ S ^ 
e n caoba y S , 
m e d o r y o u - o f l ( ' a 
Se a lqu i l a 80 
so c u a r t o de 
eh o c o I a t e 8 C A 8 T Í tos ca fés . F J 
c h o . H a r i Q » ' 
N E W B A R R A C I N G 
C O M I D A S HONÓMICAS 
L A S M E J O R E S A N G U L A S 
A R C i L L E R O , 23 
Gaba rd inas y A e r i í l , 
b a r d i n a s de g V e l f t J 
n u e v a s d á n f t ^ i 
G ; í r a n t ^ o f I'lJi itf" 
F 
4 P E L viejo ^ 0 1 
v e n d e ^ ' ¿ « « i 
los 11.53 k i l W 
t n u - i é l l i 
P E l PÜEBIO CANTA8RS N ?i AÑO XI. - PAGÍPíA 7 
: ^ 
•!'0. ^ 
22 ' 'marzo , 
J2 a b r i l , 
25] a b r i l , 
24 iiiayo? 
vapor C H I T A 
O R Ó P E S A 
O R O Y A 
O R I A N A 
O R C O M A 
C A N A L D E P A N A M A a Cria-
«^ffilón). Balboa (Panamá), Callao, Mo-
^\1 Arica. Iquicp.e, Antofagasta, Valpa-
1 1 ^ otros Puerros ^ . P e r ú y Chile, A ^ M I -
sf y CARGA-
puerros 
» 0 S D E 1.a, 2.ft y S.a CLA-
% m U l l U H S B M ( inoioíás impsestos) 
^Glase.'.Pi»1' 
C E Ü F É Í A 














Pasajeros de cámara.—Para servicio de 
ios españoles estos baques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
tíe harán rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clases—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón do fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio de pttaaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
A G E N T E S E N SANTANDER: 
Paseo de Pereda, núm. 9.—Teléfono 41-
Telegramas y telefonemas: B A S T E K R E C H E A . 
A v i s o a l p ú b l i c o 
m m [nuevos: GASA M i m i l 
frías barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 




tovieto r á b i d o úm v m p o x m m n - m » A i e n u m M <to Ssuitaiidc 
H A B A N A , V E R A G R Ü 2 ¥ T A M P I C O 
ra^xsüAi w k i m m & E S . m & h t * m m m m & m 
<l 1 d© a b r í a , e l v a p o r Z X O ± m S L t ± 
í i 1 3 efle s n a y © , e l v a p o r ^S? O i O C 3 . O 
IB 2 4 d e J u n i o , e l v a p o r X X O 1 S 1 1 e t 
Admitiendo carga y ^asajeros'.de primera y segunda^clase, segunda ecoaómica yjtercera'clajft 
P H B C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E j 
Far» Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Impuestos.—Total, pesetas 539,50. 
P u » Veracruz v Tamplcc: Pesetas 575, más 7,75 de imouessoB.—Total, pesetas 58?,75. 
Estos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan módieoí, ca-
mareros y co'cineros españoles. 
Para más iníomes d i r i p e a tes eooslpalam Hoppe j Comp.-Saiiíasáer. 
al iiedi 
apio ¡K 
CONCEDE PRÉSTAMOS POR PLA-
ZOS B E CINCO A CINCUENTA 
AÑOS sobre f i n e v rágtlceü y urba-
nas y para nueva» conttrncciones j 
reformas, rceasbolsabics por anuall-
dides, calculad¿J.*? de manera que el 
capital prestado se va amortizando 
pa^taünamente con solo el pago de 
l * cuota anua?, reintegrando el pres-
tatario completamente su deuda, me-
diante un desembolso casi impercep-
tible. 
EL BANCO concede al prestatario 
ÍÉ faoaU&di «fe reembolsar todo o Par-
te de sa deuda anticipadamente. 
l i e p o e s t o d e o t i l i d a d e s . 
Venta de cédulas hipotecarlas de) 
m U m a Banco, a la cotización de Ma-
drid, sin gaatos. 
PUEDE USTED SOLICITAR DETA-
LLES, Personalmente o por esetito, 
al *GtóTE EN SANTANDER D E L 
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P i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E L O N A 
Nrf^^0 por ias Compañías de los ferrocarriles del 
ôrte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y urense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
guesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
^ Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
ve*n v Trasaíl¿inica y otras Empresas de Na-
ffií¿7r*' ^cionales" y extranjeras. Declarados si-
cr«s al Cardiíf por el Almirantazgo portugués, 
mVradf t8 dlva'or*:9-~ M*nudos i5313 ̂ í1"18-^ Ae;!o" 
B A 6 A N « " céntros reetalúrgicos y üomésficos. 
^ U L L S W I C E D I D O S A L A S O C I E D A D 
P«la E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
don ^celoaa, o a su agtnt* «n MADRID, 
TANnl^11 ToP9te' Alfonso X I I , ioi.—S.^Nc. 
fila—PTIÁ^01 Hij0 de Angel Pérez y Compa-
H»ÍWa T? Y AVILÉS, Agentes de la Sociedad 
""era Española,—VALENCIA, don Rafael ToraL 
°tr08 '"formes y precios a las oficinas d* la 
4J> U U L L E K A E S P A Ñ O L A 
Fábrica de tallar, bisela'- y reertau 
rar toda clase de lunas espejos de 
jas formas y medidas que se desea. 
Caadros grabados y molduras del 
* DE ESCÁLENTE, 9.—TELEFONO 8-2é 
/ABKICA: CERVANTES, 22 
agentes para;aacer informaciones personales en todas las iocali 
dades de jtspaña, con preferencia en las aldeas más mtiguiliuai 
iei. fc'e abonarán mil pesetas de comisión por cada iní'onnaciÓL 
oue fe lleve a efecto Trabajo cmpatible con otras ocupaciones 
áe garantiza el page |de las cemia ones en la forma que so desee 
Reserva y garantía absoluta. N - re precisan referencias ni sed» 
para !a respuesta. Para más detalles, diríjanse al 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 4 0 2 6 - M A D R I D 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus» 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,, 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAl..-Tubercu= 
losis, catarro crónicos, bsonquitis y debilidad general. 
P r e c i o i 3 , 5 0 p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : D o c t o r b e n e d i c t o . T t o T i o 
D « v e n t a e n l a s p r i n o i p a l e a f a r m a c i a s de Eepaf la* 
En Santander: £ . PEREZ D E L M O L I N O . - F l a K a de lav Eecuelaa. 
33 • # 
finndes Mm 
V»por L E E R D A M , saldrá el 30 de narzo. 
S P A A R N l v ' A M 
MAASDAM, 
E D A M , 
L E S R D A Ü Í . » 
S P A A R N D A V i , » 
M A A S D A M . , » 
E D A M , » 
V E E E D A M , » 
¡ m u ea lereen «!MÍ 
el 9.2 de atril, 
el 11 de mayo, 
el 3dejunio. 
el 2 i de juLio, 
el 15 de julio, 
el 3 do agotío. 
el 26 de aposto. 
el 22 de noviembre fviaje ex-
traordinario). 
ADMITIENDO CARGA T; P AS A J E E OS Dk VAMAttA 
I T B B C E R A CLAtí> . 
PRECIOS EN CAMÁEA MUY ECONOldCOS 
Habana. . . . 0 . . Fesetai. Í^P.SO 
Vtracruz » §82,75 
Tsmpico » 582,75 
Nueva Orieanpi » 750.00 
É B ©ctoi precios emán incluidos roí os los impuestos, m * 
toa & Kaeva Orleana que «or C C D O dollars más. 
s * m m » vñ» AgsRsti-: aisszsfi dib tifa F 
Betof vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernoa. siefirdo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. Ea piimer.i clase 'os camarotec 
son de una y dos literas. En T E R C E B Í W L A S E , los cama-
rotes son de DO :. U 'ATRO y ¡áEIS L I T E R A S . El pasaje.de 
T É B C Í Ü J K A CLASE dispocie, además, de magníñeos COME-
DORfi-i, FUMAD::)>Ü-b, p 0 O é , DÜCíiAS y de magnífica 
biblioteca, con Obras de los mejores autores. E i personal a 
su servicio es todo éspafiol. 
i •'•m9ss&ítwiá& A íoi a&h&tM pasajero! ^ae n ft#»*a&*& i 5 
íyiítft AgíiiMi}» v-oii cuairo Atsw 4e «-ntelacíó^ yura trái&iff̂ ?:-
v>, ^•ett¿s>iiÁtaeiu«. á» 9mii*tf{a* $ '^cger «ai liUtele&, 
W Í A ftiKit 4e Loí^rme*, ^¿rlgtrse a m agente «a £a» 
Hgstet J Gijós, DOn SAHCISGO GARCÍA, W n i - R * ? 
CVUAaÓN P J R O M T A Y S E G U R A 
CO.V ULS 
P A S T I L L A S d e ! D r . A N D R E U 
De venta en todas las Farmacias 
Los que tengan ffQ ^SP SWB 0 sofocación 
usen los Cigarrillos antiasmátisos y los Papóles 
azoados del Dr. Andrea,-quo lo calman en el acto y 
permiten descansar durante la, noche. 
E l día 19 da MARZO, & las tres de la tard©, saldrá de 
SANTA?íDEB—s*lTro eontiingencias—el vapor 
su capitón D O N AGUSTIN GIBESNAÜ 
admítápudo paisaje roa tls todas ciaseB y carga cen destine 
a HABANA, ViERÁCRfZ y T AMPfCO. 
E S T E BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana, pts. 635, más 14,50 de impuestos. Total, 649,60 
Para Veracruz, pts. 585. más 7,50 de impuestos. Total, 598,50 
Par» Tampico, nts. más 7,50 de impuestos. Total, 593,50 
II dfa 81 do M v RZ O, t í a s Hez de la mafian», saldrá áe 
S A N T A K D E B —salvo eoutíngenofai—el vapor 
mura trasbordar en C&diz al 
4ft9i saldrá de a^usl puerto el í de ABSIL, admitieado pa-
sajeros áe todas clases con destino » • ÍQ Janeiro, MOB-
íepldeo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destín os, 
incluido impuestos, pesetas 507,75. 
U s í a , d o ^ » x x a , y 
saldrá :*e L a Coru iá al diá 15 de SIARZO, wara Ylgo, 
tiíspo» y Cádiz, h , saldrá él 1?) ¿¡ara Cartagena, 
Valencia, Tarragona y Barcelona, y deeai.» puerto ei. ula2i 
(?« marzo pura Fort Said, Suez, bolombo, tíingapore. 
AManllá, Hong Kong, Yokohama, Kobe, ÍNagasaki, SangliaJ 
j iJoug Kong, admití1 ido «sajé y ¿»rga lara diebos 
puertos y para otros puntot- para ios cGalée bava esta-
blecido servicios regüiares desde los puertos d* escala 
antes indicados. 
Paira naia iníojtnes y'condiciones, dirlgifse a sus agenten 
eq SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, Pa^o de Pereda, 36.--Teléfono, 53.-^Dire6-
ClÓTl ir!' UT;-ÍÍC;I V ÍPlpfiiP ir-;i: (',r.\.VV.TW'Á 
I 
• B c u a r t a p l m » 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t j 
don Marcelino 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n E s p i n o - RUÍZ'XlItlúlS de0L c 
Alfredo Ezquerra, y don Simón Fer-




• • » 
t ^ é m S o e til seo-x-icáo pbtstoa se a-eaJi- 'automÓNiJ! cuya, matrfcuia sie des-
Bá 1 g a t o condicioné. c™™* t ^ f toda velocidad mar-
ge l***™ dos s e f to^ p a ^ ocupar Hace S o s .años que Espinosa Po- e ^ ^ ^ ^ ^ ? S X 
dos buitacomiis misdio inaenTihlt^. día l ^ / r nn oficiafl de Correos, como dirección a lorre^avega, aü-opei.o, 
O r Z postín ^ s t e en p u e t o de mfenai- impoí-tam- frente a i ailiruicén de harinas y saJvfi. 
Para iiiá detolks véanse acá aspi- tía y nio Dejamos de a.quií. Pero núes- dos -de don Donungo Miera, a los ni-
rtijjjtfts con el láltotóaLl tros Ayxunltiaffrtíiéiito no m han pre- ños Agapito Santa Mana Zammiilla y 
ocuparlo de soluciixanar este asunto do María Fernández, máeta del que tu.» 
No m!áa d-'-hilidad Um ntóíl iiniitea^s. digno médico do la Casa de Socorro, 
I-nvóecióinios de luz uJitra-roja. FuRiLottiiado» Cea-reos y Telégrafos el señor Alniiñaxrue. 
Se aciiibaroai los caOloa itrabujo es .exceíivo y par muioha ac- El lauto se fué contara una pared, ag-
, lividaxlj que diespllcga el escaso perso- noi-ándose si sufuLó -atlguna avería, 
<(Sc necesitan r^glaanentos par?!, ser nal de la oficina teJlegiráiica las sea-vi- siguió caircít-in-a adelante a la. 
npítieadoQ i%urosrimca^e a les músi- tíos quediam¡ diesiaitendiidos. Y da el misma o mayor marcha que llevaba 
eos. ca&o dte qnc habiendo varios eorroos cuaniCio atropelló a las dos criaturas. 
Para, 'algo calxran sus mil poetas durante effi día, sólo pi^da ceirtSftcarse Recogidas éstas por varios vecinos 
cada mi l años. cartas de nueve a rwieve y media de ,avjSÓSe, ^ médiiico titudar aiustituto, don 
Y YA QUE HABLAMOS 1« n^^a¡na.. Adunas, M disponemos de AT1.tonio Sandovail, quien apneció al 
DE MUSICA giro pc í ta l no. d© BaB vcnlajas ce ,nif.0 ^ C01lA.u9.ión en ci tmi^lo i r -
Se dice que. dtóbiraía exigirse a los oítoma de Corre cis m femna quir-rdo. de. poianwr grado, í ew , v i la 
muchachos un uniforme. Eneramos quie e.to ^ea-r^- ^ en di hombro"' dero-
Nos parece muy bien. ^ T ^ í ^ ^ t . T . l S cho. también de ciilráctea- leve. 
No ^10 mú¡km% sino hasta smo- bre él cuiamtais vece:. ^ ^ ^ D 0 S ! Agapito tenía en Ba piorna mares 
king ei, señor. Á V o ^ u .B^IMLB rv,1-, FT pTurnT O f^ tachnalas, lo que hade, suponer qufí, 
No hay derecho a que a So mejor se ^ S S m ^ f e T s e ^ a / o ^ a l cuando menos. _3na de las í^eda/dei 
L o q u e s e r á l a " C a s a d e A m é t i A 
T Kn el ¿nípatrambio ÍMfi, 1̂ 
Rn atención a las IUUCIWÍS consultia las arrees, se ^ r e e m ^ ^ H M 
que ise :n!as ihaoem respecto a Jo que ha autores españrilies corno ¡i 
de «eu- Oa <íCaisa de .Am.én-iciaj) en San- no?, encuemtren en isJ 
tendra- y Jan ila impoeibáiljdad d« con- sos tedâ s l-is l a r ^ i ^ ; 
testar uno a uaio sofero uin tema tan conocer sus obras;, o ^ a ^ i 
complejo como eŝ i?, queremos hacei- fin concurtos, < i'rUmf«w 
pútílitoas las bases de ieSta futura ins- nes y noimbraindo pía-i^ínJ.^ÍH 
titución, pero no en ferina de <urticu- cido méfiiito, qup- p^. 
ladlo, wcm m á s feiein coi ¡forma eplsto- Pti-ensa, 'y de c^ní^tnri^?*^^ 
n atendiLdbs e^'i^ . 11 
líos demás, pi^tendemos recahur y en- q^-, .po..i'l,ivmurr,te tiVinpn^10*1 
cauzar tedias aquellas máximas y teo- idedíiioará' mitestra nj^J 
rias que trenldaa a 'benefleiar los ta- c\6n, poii- ecaietf.toij- to<k v*5"* 
tcíTcses materoo-lie® y ejp.orituniles eatr? dadem baso de. todo^m 4S|! 
¡nuestros hermanos de .-Vméirkra y nos- €%n Cli ord.':fli matettúíui r ^ T ' ^ • 
•ortros. A l dfceir tnolsfNta-cs romiprende»- î jctmad. ^tí 
mos lim esta, paflafera no ef'nlo a los que. rw-io™,^ 'A,* 
hain eom-.iv-id.O ron flo» amcaúcaaos en i ^ ; T ^ ^ Í V ^ + I 
sus «rapios p a ^ , sino, también a to- S ™ J * ^ * f T L : ^ 
<3a3 los e-pSol-B que por medio de ^ . K ^ ^ t S ^ * 8 ^ 
esta v m ó n y ^ toterSTmbio crean < f í í ^ W Í | 
W * ™ puede ^ai l^cer el nombre de ^ ^ ¿ 1 , p ^ ' t / 
\mizo dan Zacarías- ;de verdad d'9 presumen do detedáves se dedican 
rerdad o u í . S f t c^od r t a Sne / i t a r a la, busca y captura dU -autor. Arntes parca que se procediese 
S f S f e eT fafeSo'fo , S d S ( ¿ T d f e s S atribulan'Ja patemadad al señor Lia- qué coche causó el atropelló y so de, 
S J ^ m u c b t S í i ? nos, Ahora s&flailaai ocano pnesun^o tuviera al mecánico, o perscnici que lo 
dais ellas. Usairudlo de una fiase ya w^nr«" . ^ d » ! 
nmy hocha poro muy préf,c» — - S S l n f ^ ^ S g 
tairemos este coneepíoi diciendo que la _ , H-̂ WU amwés, 
"Caan. de Amérícaa< eeirá. el verdadaro ^ ben^ílciio de les futunxjfnú 
a averiguar die unióan eíntiro Españia y Amó- tes SB? estabUecenán cursos ̂  
oonocámien.tos útiles admíaSf 
<ia uno dielcs pafees cu* .w! 
A OTRA COSA auto<r a, don Bibiano de Porras, y gT.iiabaL 
PJanse ustedes del Klu-Klas^KJan; qui'éíi sabe sá^mañana so fii«^n efli 
yero lo cierto es que esa agrupación don Manuel 
va a jorobar a todos los sinvorgüem- en Angeiote. 
/•né del pueblo, ¡Despistados! 
NOTAS TRISTES Petados! 
Seg-ú n carta que aino do mis amigos 
de .Madrid me nrmitc, fallecii') a. La, 
avanzada edad de 77 años la iK-nde-
do.va y rAfspetafeie señora, doña María 




L a R e a l S o c i e d a d 
A m i g o s d e l S a r d i -
n e r o . , 
HrJgu'Mo v Novales, madm de nuestro f̂ / n r Ó T I I T l O l l l t i e S C . O - . 
entraftefele amigo don José; L ' 1 ^ ' V ^ u n u í c e n l o L . y Ell «a día de hoy serán entregados 
FLAVIO CRIQA 
^̂ â Â WlA.\̂ Â .V̂ 'Vl̂ \A'V'V'\'V1/V\'VVVAa'\'VVVVVV'V 
Información del Municipio. 
Su mucTie hit dn muy'sentida en f f i e T l Z a r a l a d l S C U S l O I T P'ira'examen y frletsoluaiión dlol Ayun-
la corte, donde gozaba de general i i n . tam-kfnt 
aí'X'to, por laB nobOes virtudes que 
adiTuaban su alma 
Ni qué decir tiene que aquí, donde 
también ai la quería sinceramonte, 
e.sta triste noticia afectará a todos pro-
íundamanto. 
j 1 j y * uunJenilo 11 os estudáess y pílanos corres-
a S I O S J r r e S l i p U e S l O S » pamcliü'-Tiiíes la idoa nnteiíasanites iobras 
q-uo se propone llevar a la práctica la 
REUNION PARTICULAR R ^ Socriedadl ccAmigos ded S<«rdino-
iEsta tarde, a las cuatro, so reúna-
r á n particularmente los camcojale-s de ax>"-
La~finad^ era una do esas eeñorag H Comisión muinrripal .permanente y A ambos estoidios acompañan razo-
que van sembiandio tí oamino por í a Pemenoia 'de Haiaendn,, para tra.- Iliadas Amstaniclas, aedrientandio, en una, 
donde i pa^an con flores de caridad "tar del preisupuiesto cuya discusión ^ , ¿ ^ , ^ , ^ 1 , 0 , dol 
er-¡s!ia,na. y cuy;, muerte lloran todos P^r el Ayimtammento plíeno d a r á co- - n ^ ^ o ^ ^ La «mnüactón 
los pobres, ú d o s los que alguna vez ̂ 2 0 el lenes próximo teireno necesario pana üa ^ ' P ^ < ^ 
retíbdffion testimonio de su bondad. ' . HOY, SALE. . . del palolkm de Ja iSociediad Anngos 
1-a conduí-cíión del cadáver a l ce- ^ ^ íi)e tarde de hoy se re- del Sardinero—cosa que pormirtiría 
iiinmerio fué una prueba muv »?ilo- unini ofieiailmente el Momieipio para ^ njejcTandenrto de los utifliísimos ser-
cu. irde del cariño poputor de qiio go- P f ^ ^ r '* ̂  desig-meion de alcalde ^ p m * ^ , y en otua, pidien-
zaba lia corte. efectivo. , C, . . . L • . 
Expresamos comMidos nuastiro ^ ^ tíección sfcrá llevada a cabo en do que el Mumcipio subvencionQ fcon 
sai- a nuestro quefrido ami^o don Jo- votat íóa secreta. 50.000 pesertas Ola construcciión de raaia 
só María, por la pérdáda que acabad^ L0S ALCALDES DE PARTIDO estación de Biología marina en Pi-
sufrir, al propio t;cmpo que rogamos Se congregó « y « r e n ffla Mcaadm ̂ a 
1.' ^erí.kr fi^diaino 11 np oraiPifVn no* agruipacDon do alcaMos del pai-tuio. M • 
aqudla hJudaXsa ^Tcn^ cnl^muer- ^ ^ ' ^ 1 prosunmesto W ^ l a - 'Estamos siiguros de que el Ayunto-
{.-• no sólo ha de llorar su hijo, sino T10- cuM q^edó aprobado sin oSP- imemito acogerá oan "cariñoso interés 
fi.s¡i numeípo&a pJévade de necesitados cnsiión. 
a quien doña María socorrió solicita TambOén m llevo n. .efecto- un eambio 
v cr;5tiana:nentA ' do Smipresiornes paira subvenir a los 
Descarxsc en paz. gastos dl> (la deaegacáón gubernativa 
PREPARANDO E L SABLE SantaJñdOT, nr. 
Nuestro cagante alcalde, que ha PARA TRATAR DE OBRAS 
regreeado de la corte más optimista El señor Vega Lameia se entrevis-
que fué. ha reunido a sus huestes, con tó ayer con el sacínetairuo, ni con.ador 
c-i sano pi'.pt&ito tfe mear de los bol- Y el •{u,<?uii't«>crt-o mumucipales, -paja ira-
sillos de .«u* voaállófi las «beátas» he- ta'r âcoimetea- las obras mas neoe-
Í-cartas pava »eaJ¡7ar sus deispampa- samas en Ha capital. 
1 proyecto? H 1 E L DINERO QUE TENEMOS 
los vastos piar.-;- ¿ > alcalde y su El movimiento de fondos del ptesfr 
cortejo uñemos la sospecha que se puesto en el diía de ajl-tr -era el si-
van a bebí'---lias' inucbo fresco en es- g^nte: 
te pueíJo—; pc-b ú<: lo tpie no tone- p&3*ias 22.22b OÍ. 
mns -Huí 1 c? ' . i Í qje una lluvia de dm- Ingresos por viinots, IbüftO í r se las . 
iLoa medios con que contamos pora d  «uno ie l s t s q e íiav¿3 
l lé \^r a cabo esta tó&a, son l a i-nsta- d^ para su emAgroción, cu]¿j( 
kioi<»n! de un muestra-rio de productos dama a comocer Eastema ñu» 
naturaHes v «iaiberades y de. una usos y costumbres socitiíes v, 
ofloina nnfonniajtiva. im donde pueda ctej¡.m y noetones de todo lo ̂  
ponerse jan comuin,i)ca<oión di reota el P^1.1^1^ :riDB ̂  «nseflade es $ 
prodfuctor con el eonsumidior. En esta utnfihdad, cea objeto de no peñ|i 
ofl-ciina fí? fadíliitarán toda eflase de, un tonpo precioso y do 110 dsr¿| 
inormes arancelairios. usos y p r á d i - te nota de incultura q.u|y poi- 1 
cas mercanMles e ándustriailes' de am- dan |a mayona de eŝ og emiji 
has partes, v en ella habr ía también También s© Jrfe debe de ííiciii,. 
estiadlst.icas de prodtucción y consumo tramitacióai de los documonlai 
y todexs cuantos detalles tiendan a be- pensabiles para el emtarquejf 
neücSar (las trans'aicacnrs mercantiles caríáilla con las obligaciones j i 
en tocBos ms aspectos y ramos. res que empieza a canrtmr tM 
Habrá una comíiaióñ encargada de ía toa^-esia como a la llegada áí|J 
estudliar y proponer la realización de por el oisgiidlo. 
todos los proyectos que simplifiquen Paíia 3os que represan habrji 
el dnteiroamhlo mercan t i 3 y que estén y t a ñ í a s de toda dase, desde i j 
en constante comunicaciióñ con las dnsignáficante a ífej de imivordi 
Compañías Navieras y Tramllánticas, cación, con objeto da facilitoAi 
así como también con todas las Em- las tramitaciones tanto peiíona|| 
prosas fermoíVTiafnias y en dtonde. a,par- ano las orficiiailes que pueda É 
te 'de estos iaiformes comercial es, ft? Quedan por señallar otros s 
facriíliten también ilos de pasaje y equi- qn?! podírán dnisfrutar Dos múi 
pajes en todos sus asipeotos y necesi- que dlejíinios de traiar, en a!eü| 
daík..-. lo extenso de este airticulo; pen 
Aiiiiquií no todo esto '"iS, trazado a también emistituyen cada uno! 
grandes rasgos, l a patrie eanrespon- sí una ventaja indíiscuitAbile. 
diente a ¡la dndustriia y comercio, de- asociado y un galardón para! 
j ando ad ¡bnen croiierio del interesado dje Amériea», en otro íutioulol 
lector (los ánfircltos detalles que deben tratadlos cbn la. mayor concisióo| 
de entrar en esta ejecución, y que no ridad que nías «tfa posible, 
es ipcsñbií^ enumfñrar. de no hacer in- Santiander. 17 de mam díl 
tarminable este trabajo. LA COMISION ORGANIZADOM] 
fXA-VVVVVVX VVVVVVVVVVVVVVVVIW 
L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s , 
¡ni-MOS nos a-ncnaxii. 
V no e.s lo ir\á',e que amenac • a los 
que, como nosotros, han cuiisado grie-
go y latín, con ro t s l l r aprovecha-
Idleim ¡pm- calmes, 4.02273., 
Idem por carbón, IIG'SS. 
Totail, 26.51675 pesetas. 
los •proyocios die l a Real • 3oc.ii?dad 
((Amigos dril Sardinero)), per tmtarse 
d^ mejoras de indudable importancia 
y conveniencia. 
«WVWMywVVWWVI wvvvvvvwvwwvvvvvvvvvvvv 
Festejando un aniversario. 
L a S e c c i ó n g r á f i c a 
s a n t a n d e r i n a . 
El domingo, a las ocho y niedia de 
la noche se celebró en ¿La Casa'del Puc-
Wo, calle dé M^igíillanes, un sancillo y 
Simpático festival en conmemoración 
dol X L I I aniversario de ((La Gráfica:-
e inauguración de lía nueva bandera. 
A l acto acudió un grupo numeroso 
f í a . s i d o m u e r t o p o r n u e s i n 
t r o p a s e l c é l e b r e c a h e c í \ 
M u d d e n . 
miento. Ix> que oaaisa pena es penisar ^W 9̂> voluntariciss, 83'55. 
Pagos: Forzoea?, f&t'Ál; diferib.les, d« ftipógi-aifos, viéndose también en Ja 
localidades «altas del salón-teatro una 
en las pobres gados. Estos fere mfs- Existencia para hoy, 25.939'90 pe«e- cómpíteita representación del sexo 
que cuaiqiu.iír!r ciacique deíl antiguo ré- vvvvvvvAAavvvvv>AAAA^A v̂vâ vvv\\AA/̂ ^ 
í ' im.n y crue no n^jceisitan agua pama 
l.aarse, tienen, que contribuir a esta 
obia de iregeneiraoión. 
Todia.vía portenece (ral s-vrelo del 
sumarioiy (Ta liista aiicsra que va a ¡rk-
}>errut.iu' en los bolsillos ya exhaustos 
de ílos \-3cinos. Tan .sólo (dos de la 
cuenda» conocen allgunos datos, mcr-
E l domingo u el lunes 
U n v u e l c o y d o s a i r o 
p e l l o s . 
El domingo par lia 'noche tuvimos 
eed a. la bondad casa bratitlca de unes- conooimiento de un grave accidenta; 
tro sonriente seeretario. automivilista ocurrido en un pueblo " V - j ^ " ñ V ^ T ^ T e » « S ™ ^ 
Hoy tóo p r o n o s dar más luz en es- cercano, y dol oue habían resaltado ^ ^ d i d i s i m o :aíl final de su perora-
La fiesta dió comienzo^ oon la lectu-
r.-i de unas cuairtillas) por el scoreta-
ÍTJOJ y a continuación el presidente don 
Santiago Ramos, dió cuenta de que. 
no habiéndole sido posible venir a i 
compañero de Bilbao Emilio Felipe, 
hairía uso ¿le (la palabra Antonio Va-
yan, de Santander. 
Este pronunció un idlocuente discur-
so de tonos circunstanciales, siendo 
, ded que habían , 
te apunto. Si diesaan más claridad es-bprifioc consideraeión alL-iinaA ñor- ^"r1- .,, , 
per) ai a cpie ŝ ai dte noche v... caicion- ¡ S S ? coivmeüTacion alguna, por ^ ^ ^ ^ d¡ó aechara a una pre-
dan liitna cerilla, porque ^ g i i n noti- " .T ' , . , , , ciosa poesía dedicada a la vieja ba-n-
d m fidi-dignas. l i s bombilla- que co- No habiendo Jogia.do conocer con dora el illusttrado joven Raíael Ramos, 
Joca, éil e?neargndo 'del alumbrado pú- ^ c t ^ d lo sucedido, conaignamos a siendo oracionado 'largameníte por su 
bffiiiso 5é'iddG«n é. sitio donde se dobe cutiinuación ilo que respecto a ello se delicada producción. " 
.pem r̂ uâ ta. ¡buz. ha facilitado. ; TVIÚS tarde inteiTpaetó variasi ptezaíi 
Bo fin, que hacerse no se ha rá na- Según unos a l llegar al punto' de musicailes un notabOe sexteto, sirvién-
da; p/ ro el Sable vai a empezar a fun- «Venta Marín», cerca de Hoz de Ar.-:,- ¿ose' como final de fiesta el te frater-
ciomar y iMarceiliano tendrá (fue apijm ro, y según otros a la bajada de .1c- ¡n f̂l; en -el que tioinó l a ooncotrdia y oí 
der «¿gíijma. sús del Monte, ima camioneta que iba afecto aue e¿ian, de1 esperar. 
DOS CARGOS OE POR- a ser destinada a l servioio de viajeros La vedada terminó pasadas Jasi once 
• entre Solaires y Ria,ño, y que era pro- y media do la modife1, sin producirse 
V E N I R 
cuentiifffi moteen i3^ fes condiciones 8'nnos do rdlalava con «ido me ion. 
exprceadas m a m p i a r í a n dos sefiori- Rn un auto del sonor Crntettia. 
tas que ¡no se pkiflen, pues lo- r u t ee s Solares fiDeiron conducnílos A este pun-
tué «e pasím en ¡las sesiones desiuei- J>.!o. •en cuya botica fueron asistv.'esi 
•ei retratid de GuttenJMUg y la. iniscrip-
de ción .siguiente: 
«í^t Gráfica—13 ma.i7,o, a ñ o 1883, 
Santendier». 
rían ol 'dmarado de su rostro., ¡^Vnii-de primera intención, trafiladándoles A la fiesta aludida asistió un dele-
1110, Suoana! ¡Animo. Papitosl rie.-.nué1' a, esta capital ingresando en gado gubernaiflvo, un grupo dte obraros 
SIEM'PRE P'ATRAS el Hospital de San Rafael. ,1.,-niunes y representantes de ¡lai Prcn-
<:>••:» in iru-.A a iiwióü de ^rífeos v Sfí$\'tn Í-\Ú* üiem. dos herido'? do i^o- sa loca!. 
qu 
LA REPATRIACION 
MADRID, i6.—Se conocen ya. hiá 
fechas en, que sa ldrán de Mcüilla los 
batal 1(M>: -"S m ipatriados. 
Día 25 de marzo: Ilataliones de To-
ledo y Zairagozíi, compuostofl de 88-i 
homil)áe,>., que i rán a. Vigo. 
DLÍL 27 <le marzo: Batallón de Verga-
ra. con 451 hombres, que 'iaá a Bar-
eolorJa. 
Día 31 de marao: Batallón ázi Rey, 
con 280 hombres, que i rá a Madrid. 
(Día 3 de abril : Bata.llón de Gpi'oná, 
con ^60 hombres, que rjrá a Barcelona. 
Día 5 dea.br;:il: r,a,!aJl/>u <flá San Mar-
cial, con 406 hcmbio.*, que .irán a Bur-
gos. 
Dáa 7 de abril: Batallón de Ahuan-
sa y una compañía de Intendencia del 
tercer regimienito, con u n total de ! 
homibres, que iirá;ri, iiesp^ctiivaaneni'.^, 
a. Tarragona, y Vailencia. 
Día 8 de abril: Batallón de Guipúz-
coa y nma ajnbaiOiaincia de 'Saaiid.ad del 
segiiindo r.egiu'/icnto, con un teta,] de 
470 hombrei&j que irán, respectiva-
menrte, a Vitoriia y Sr-^lla. 
Día 9 de abril : Batallón c1> In. Prin-
cesa y una compañía dal quinto de 
IntendlCAnoia, con un total de 378 hom-
bres, que irán, irespecrtivara-onte. a 
ALicante y Zaraooza. 
Día 12 "die abril: Des compañáas del 
segundo de Intendénoia. con 282 hom-
bres, que .irán, respectivaan-nte, a 
M.adrkl y SsViÉft. 
•Dia 13 de abrid: Baiaillón de Nava-
crai -con 402 hombirs, fiue irá a Lé-
aida. 
'Además, J.n iiílazu., i'tegñn n.ui&stros 
ánícmncii. ' Során repati iadrs diez bata-
Ucaneis <l-e lia zona occidentail. 
MUDDEN, SORPRENDIDO 
TETUAN. 16.—Las noticias de l.a-
rache dicen que desde que se han re-
ti'radó nuestras fue:i«as de la línea 
mointañ-o-a, las gfiulcs d-.- MmUieu y 
de otr.s impert^nt^ rí.bccülas hacían 
«laño OH aquellos a'lre^ledores'. 
•Por tanto, se imponía la necesídífíf 
do d,irlas u iw batida, lo que bicie-
toá fue nza-•• do ibas inmedívuriono'» do 
Torehún!, qun ^¿rprendieron • 
den cuando venia con un im^ 
convov; ri9( 
El capitán wñc-r Gara', m 
del Cuerpo de Iinloadaicia. J10? 
aus paira quií, de êr posug 
fi inra al cal>x'¿lla vivo; pero' 
fuego contra N capdán, n» 
un • mou-o. l-Monnes los 
pairaren oootra él, niataní» 
Los Í estantes se rindió.. 
.Después se hizo uaa mnJ^ 
teniendo a varios ¡meros ŷ JM 
dones do 3.000 cabezas de 
PARTE OFCIAL DE LA 
CADA 
MADRID. ir .- .Kn Ja 
facilitaren do madn^adn o | 
te ipíitrto oftcial: 
Ha: sido muerto i p o ? « 
zas isl célel>iv cabecilla I zas -e* ce.u.-i'J t: v««"-v— .uu " 
tr ató <ie oponeiso a eer" 
otros do-s jeíes % 
y 32 moros, a sus ordené 
aTOiamento. - ncr la 9 
Han .sido a p r e s i M ^ ^ á j 
de La.nacl^ an^hao» 
dró.i di> iiogniiljares. 
Sin máis nrvedad. ^ 
Id! t¡MoFM. tiende « J ^ 
Nuestra S e ñ o j ^ J ^ . 
U n c u a d r o de ñ 
S a l a v e r r i d ' 
MADRID, l ^ ' í ' ^ ^ i 
Jón de exp<v.ic;or^ 
te Mcd-.rnc:. y* 'WÁ 0* S 
pó^ieixn ád ^ ' ^ „ r (íe 
¡•ría. «Nuestra - P ^ * ^ 
PatJvma de <',^'PuZ^4 OT 
Asf:-!,L6 -la P.eina ^ t f e 
n : irrin: -S- * ^ 
nea^l Ber^ut-.r, ) , 
eos v a!rt.vsi'-a.c-
I M obra ha lir ' 
